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R e s u m e n  
L a  a d o l e s c e n c i a  e s  u n a  e t a p a  d e  v i d a  e n  d o n d e  s e  f o r m a n  y  e s t a b l e c e n  l o s  v a l o r e s  y  
f o r t a l e z a s  s o c i a l e s ,  p s i c o l ó g i c a s  y  s e x u a l e s ,  p o r  l o  q u e  s e  c o n s i d e r a  i m p o r t a n t e  
m o n i t o r e a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  g r u p o s  d e  a d o l e s c e n t e s ;  a  p a r t i r  d e  e l l o s  s e  e j e c u t a  l a  
p r e s e n t e  t e s i n a  t i t u l a d a :  N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O S  S O B R E  M É T O D O S  
A N T I C O N C E P T I V O S  E N  A D O L E S C E N T E S  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N  
E D U C A T I V A  F R A N C I S C O  S E C A D A  V I G N E T T A ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A -
2 0 1 8 .  Q u e  t u v o  c o m o  o b j e t i v o ,  d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  a l u m n o s  
d e  c u a r t o  y  q u i n t o  d e  s e c u n d a r i a  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  L a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  
d e  t i p o  d e s c r i p t i v a  y  s u  d i s e ñ o  t r a n s v e r s a l .  L a  p o b l a c i ó n  d e  e s t u d i o  e s t u v o  
c o n f o r m a d a  p o r  6 0  a d o l e s c e n t e s .  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  
m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0 %  d e  a d o l e s c e n t e s ,  e l  2 1  %  ( 1 2 )  t i e n e n  e d a d  d e  1 4  a ñ o s ,  e l  3 8  %  
( 2 3 )  t i e n e n  e d a d  d e  1 5  a ñ o s ,  3 3  %  ( 2 0 )  t i e n e n  e d a d  d e  1 6  a ñ o s  y  e l    8  %  ( 5 )  t i e n e n  
e d a d  d e  1 7  a ñ o s ,  E n  c u a n t o  a l  s e x o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s :  e l  3 8 , 3  %  s o n  d e  s e x o  
f e m e n i n o  y  u n  6 1 , 7  %  s o n  d e  s e x o  m a s c u l i n o .  D e  a c u e r d o  a l  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n :  
u n  5 5  %  e s t á  e n  e l  n i v e l  4 t o  d e  s e c u n d a r i a  y  u n  4 5  %  e s t á  e n  e l  n i v e l  d e  5 t o  d e  
s e c u n d a r i a .  P o r  u l t i m o  e n  c u a n t o  a l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  s e  
e v i d e n c i o  q u e  e l  2 5  %  t i e n e n  u n  c o n o c i m i e n t o  b a j o ,  e l  5 8 ,  3  %  t i e n e  u n  c o n o c i m i e n t o  
r e g u l a r  y  e l  1 6 , 7 %  t i e n e  u n  c o n o c i m i e n t o  a l t o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  
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A b s t r a c t  
A d o l e s c e n c e  i s  a  s t a g e  o f  l i f e  w h e r e  s o c i a l ,  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s e x u a l  v a l u e s  a n d  
s t r e n g t h s  a r e  f o r m e d  a n d  e s t a b l i s h e d ,  s o  i t  i s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  t o  m o n i t o r  t h e  
e v o l u t i o n  o f  g r o u p s  o f  a d o l e s c e n t s ;  f r o m  t h e m  t h e  p r e s e n t  t h e s i s  e n t i t l e d :  L E V E L  O F  
K N O W L E D G E S  A B O U T  C O N T R A C E P T I V E  M E T H O D S  I N  A D O L E S C E N T S  
O F  T H E  F R A N C I S C O  S E C A D A  V I G N E T T A  E D U C A T I O N A L  I N S T I T U T I O N ,  
S A N  J U A N  B A U T I S T A - 2 0 1 8 .  w h i c h  a i m e d ,  D e t e r m i n e  t h e  k n o w l e d g e  o n  
c o n t r a c e p t i v e  m e t h o d s  i n  a d o l e s c e n t s  o f  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l  o f  t h e  4 t h  a n d  5 t h  E I  N  °  
6 0 1 0 2 7 5  " F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a "  -  D i s t r i c t  o f  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 8 .  T h e  
r e s e a r c h  i s  o f  d e s c r i p t i v e  t y p e  a n d  i t s  d e s i g n ,  c r o s s - s e c t i o n a l ,  T h e  r e s u l t s  s h o w  t h a t  
1 0 0 %  o f  a d o l e s c e n t s  5 1 . 7 %  a r e  b e t w e e n  1 4 - 1 8  y e a r s  o f  a g e  a n d  4 8 . 3 %  a r e  b e t w e e n  
1 2 - 1 4  y e a r s  o f  a g e .  W i t h  r e g a r d  t o  s e x ,  3 8 . 3 3 %  a r e  f e m a l e  a n d  6 1 . 7 %  a r e  m a l e .  I n  
r e l a t i o n  t o  t h e  d e g r e e  o f  i n s t r u c t i o n  5 5 %  i s  i n  t h e  4 t h  l e v e l  o f  s e c o n d a r y  a n d  4 5 %  i s  
i n  t h e  l e v e l  o f  5 t h  o f  s e c o n d a r y .  A n d  f i n a l l y ,  2 5 %  h a v e  l o w  k n o w l e d g e ,  5 8 . 3 %  h a v e  
r e g u l a r  k n o w l e d g e  a n d  1 6 . 7 %  h a v e  a  h i g h  k n o w l e d g e  o f  c o n t r a c e p t i v e  m e t h o d s .  T h e  
B i v a r i a t e  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  w i t h  t h e  c h i - s q u a r e d  t e s t ,  o b t a i n i n g  t h e  r e s u l t ,  p  =  
0 ,  0 0 7 ,  b e t w e e n  t h e  s e x  o f  t h e  a d o l e s c e n t s  a n d  t h e  k n o w l e d g e ,  f r o m  t h e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a g e  a n d  k n o w l e d g e ,  p  =  0 ,  5 7 5  a n d  f i n a l l y  t h e  d e g r e e  
o f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  l e v e l  o f  k n o w l e d g e ,  p  =  0 ,  0 4 7 .  I n  c o n c l u s i o n  o f  t h e  h y p o t h e s e s  
r a i s e d  i n  t h e  r e s e a r c h ,  i t  w a s  v e r i f i e d  t h a t  t h e r e  i s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a g e ,  s e x ,  a n d  d e g r e e  o f  i n s t r u c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  k n o w l e d g e  
a b o u t  c o n t r a c e p t i v e  m e t h o d s .  t h e  t e e n a g e r s ;  s o  i n  a l l  r e l a t i o n s h i p s  t h e r e  i s  
d e p e n d e n c y  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s ,  s o  t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  t h e  s t u d y  i s  a c c e p t e d  i n  
a l l  c a s e s .  
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I n t r o d u c c i ó n  
L a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  h o y  e n  d í a  l a  s a l u d  p ú b l i c a  s o n  
d e n o m i n a d o s :  “ e l e m e n t o s ,  p r o d u c t o s  o  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  p u e d e n  s e r  u t i l i z a d o s  p o r  
v a r o n e s  y  m u j e r e s ,  l o s  m i s m o s  q u e  e v i t a n  o  r e d u c e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e m b a r a z o s  n o  
d e s e a d o s  y  d e l  c o n t a g i o  d e  a l g u n a  i n f e c c i ó n  d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l  ( I T S )  i n c l u y e n d o  





L a  a d o l e s c e n c i a  e s  u n a  e t a p a  d e  v i d a  e n  d o n d e  s e  f o r m a n  y  e s t a b l e c e n  l o s  v a l o r e s  y  
f o r t a l e z a s  s o c i a l e s ,  p s i c o l ó g i c a s  y  s e x u a l e s ,  y  t r a s  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  “ l a  s o c i e d a d  
a c t u a l ”
( 2 )
 “ o f r e c e  a l  a d o l e s c e n t e  c o n t e n i d o s  m a t e r i a l i s t a s  p o r  e n c i m a  d e  l a  
t r a n s m i s i ó n  d e  v a l o r e s  é t i c o s ,  m o r a l e s  y  h u m a n í s t i c o s ,  l o  q u e  i n f l u y e  n e g a t i v a m e n t e  





“ L a  p o b l a c i ó n  m u n d i a l  d e  a d o l e s c e n t e s  h a  a s c e n d i d o  a  m á s  d e  c i e n  m i l l o n e s  y  e n  l o s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  u n o  d e  c a d a  c u a t r o  p e r s o n a s  e s t á  e n  l a  a d o l e s c e n c i a  a  d i f e r e n c i a  
d e  u n o  d e  c a d a  s i e t e  e n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ”
( 4 )
.   
 
L a  O M S  y  l a  O N U  e n  u n a  e s t u d i o  r e a l i z a d o  c o n  r e s p e c t o  a  l a  p o b l a c i ó n  m u n d i a l  e n  
a d o l e s c e n t e s ,  i n f o r m a  q u e  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  8 3  %  c o r r e s p o n d e  a  p a í s e s  
s u b d e s a r r o l l a d o s  y  q u e  a n u a l m e n t e ,  c a s i  e l  1 0 %  d e  t o d a s  l a s  m u j e r e s  d e  e n t r e  1 5  y  1 9  
a ñ o s  q u e  m a n t i e n e n  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  q u e d a n  e m b a r a z a d a s ,  e l  c u a l  e s  u n a  d e  l a s  
c a u s a s  o b v i a s  y a  q u e  a l  r e a l i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  s i n  u t i l i z a r  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  a d e c u a d o s  d u r a n t e  l a  a d o l e s c e n c i a ,  l o  q u e  d e r i v a  a  q u e  m u c h a s  v e c e s  
e l  f u t u r o  d e  e s t o s  a d o l e s c e n t e s  s e  v e a  i n t e r r u m p i d a  p o r  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  l a  
o r i e n t a c i ó n  y  p r o m o c i ó n  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  c u a n t o  
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E l  e m b a r a z o  e n  e d a d e s  c a d a  v e z  m á s  t e m p r a n a  s e  h a  c o n v e r t i d o  p a r a  a l g u n o s  p a í s e s  
y  s o b r e  t o d o  e l  n u e s t r o ,  e n  u n  p r o b l e m a  s o c i a l  y  d e  s a l u d  p ú b l i c a  q u e  a f e c t a  a  t o d o s  
l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  y  g u b e r n a m e n t a l e s ,  p e r o  c o m o  e s  d e  e s t u d i o  e l  e s t r a t o  s o c i a l  m á s  
v u l n e r a d o  e s  l a  c l a s e  d e  b a j o  n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o ,  e l  c u a l  m u c h a s  v e c e s  s e  v e  e n  
p a r t e  a f e c t a d o  “ d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  e d u c a c i ó n  s e x u a l ,  y  a l  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
m é t o d o s  d e  c o n t r o l  d e  l a  n a t a l i d a d ,   l o  c u a l  m u c h a s  v e c e s  a c a r r e a  t o d a  u n a  s e r i e  d e  
p r o b l e m a s  e n t r e  e l l o s  e l  e m b a r a z o  d e  a l t o  r i e s g o ,  a  t e m p r a n a  e d a d  q u e  p u e d e  s e r  
d e s e a d o  o  n o ,  c o n c e p c i o n e s  p r e m a t r i m o n i a l e s ,  m a t r i m o n i o  o  u n i ó n  p r e c o z ,  í n d i c e  
m a y o r  d e  s e p a r a c i ó n  m a r i t a l ,  i n c r e m e n t o  d e l  a b o r t o  s i n  g a r a n t í a s  d e  s e g u r i d a d  y  s u s  
s e c u e l a s ,  d e s e r c i ó n  e s c o l a r  y / o  l a b o r a l ,  i n c r e m e n t o  d e  l a  m o r b i m o r t a l i d a d  p e r i n a t a l ,  





E n  n u e s t r a  r e a l i d a d  n a c i o n a l ,  e n  n u e s t r o s  n ú c l e o s  f a m i l i a r e s  h a b l a r  s o b r e  s e x u a l i d a d  
e s  t a b ú  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  e n  p r o m o v e r  i n f o r m a c i ó n  
a d e c u a d a  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  e s  c a s i  i n e x i s t e n t e ,  a u n q u e  s e g ú n  e l  p l a n  c u r r i c u l a r  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  ( M I N E D U ) ,  e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  S e x u a l  
e s t á  p l a n t e a d o ,  m a s  n o  s e  e n c u e n t r a  i m p l e m e n t a d o .  A l  n o  e x i s t i r  u n a  p r e o c u p a c i ó n  
r e a l  p o r  s o l u c i o n a r  e s t a  p r o b l e m á t i c a ,  l a  p o b l a c i ó n  j o v e n  h a c e  d e  s u  v i d a  s e x u a l  m u y  




E n  e l  2 0 1 6  e l  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  h a  c o b r a d o  g r a n  i m p o r t a n c i a  d e b i d o  a  
l a  e s c a s a  e v i d e n c i a  d e  l o  q u e  l a s  a d o l e s c e n t e s  s a b e n ,  c r e e n  y  h a c e n  e n  l o  q u e  
c o n c i e r n e  a  s u s  c u e r p o s  e  i n t e r e s e s  s e x u a l e s .  E s  i n c u e s t i o n a b l e  q u e  d e  m a n e r a  
s i m u l t á n e a  e n  l a  S a l u d  R e p r o d u c t i v a  y  S e x u a l  s e  a s i s t e n  o t r o s  f a c t o r e s ,  a l g u n o s  d e  
l o s  c u a l e s  t i e n e  c o m o  o r i g e n  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n f u n d i d a  o  p o c o  c l a r a  a l  s e r  
p r o p o r c i o n a d a s  s i n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s u f i c i e n t e s  s o b r e  e l  t e m a  y  q u e  a d q u i e r e n  l a  
m a y o r í a  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s ,  y a  s e a  a  t r a v é s  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  a m i g o s ,  
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  o  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  f a m i l i a ,  l o  q u e  c o n l l e v a  a  g e n e r a r  t a b ú s  
e n  l o s  a d o l e s c e n t e s ,  l o  q u e  g e n e r a  l a  f a l t a  d e  c o n o c i m i e n t o  y  d e  p r o t e c c i ó n  s e x u a l
( 7 )
.   
 
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  n i v e l  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  e n  c u a n t o  a l  a p o r t e  d e  o b t e n e r  a n t e c e d e n t e s  p a r a  f u t u r a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  y  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  s e  e s t a b l e c i e r a  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a s  
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v a r i a b l e s  e n  e s t u d i o ,  y  q u e  a d e m á s  s e  r e c o m i e n d e  e n  b a s e  d e  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  a  
p r o m o v e r  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  c h a r l a s / s e s i o n e s  i n f o r m a t i v a s  o r i e n t a d a s  a l  
d e s a r r o l l o  o  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  l a  
a d o l e s c e n c i a .  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s t u v o  e s t r u c t u r a d o  e n  c u a t r o  c a p í t u l o s  e l  c u a l  
s e g u i r á  u n a  s e c u e n c i a  d e  a c u e r d o  a l  R e g l a m e n t o  d e  g r a d o s  y  t í t u l o s  d e  l a  U P O ,  y  q u e  
a  c o n t i n u a c i ó n ,  d e s c r i b i r e m o s  a  c o n t i n u a c i ó n :  C a p í t u l o - I :  I n t r o d u c c i ó n .  C a p i t u l o - I I :  
M a r c o  t e ó r i c o .  C a p i t u l o - I I I :  m e t o d o l o g í a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  C a p i t u l o - I V :  
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C A P Í T U L O  I :  P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
 
1 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m a t i c a  
 
“ L o s  e s t u d i o s  d e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e m u e s t r a n  q u e  l a  a c t i v i d a d  s e x u a l  d e  l o s  
a d o l e s c e n t e s  s e  i n i c i a  c a d a  v e z  a  u n a  e d a d  m á s  t e m p r a n a ,  i n c r e m e n t a n d o  e l  r i e s g o  
b i o l ó g i c o ,  e m o c i o n a l  y  s o c i a l  d e b i d o  a  q u e  s e  o b s e r v a  p o c a  y  c o n f u s a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  l a  s e x u a l i d a d  y  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  p r o d u c e n  d u r a n t e  e s t a  e t a p a ,  q u e  m u c h a s  
v e c e s  l o s  s o r p r e n d e  c o n  g r a n d e s  d u d a s  o  c o n  h e c h o s  y a  c o n s u m a d o s .  P o r  s u  p a r t e  
p a r a  a m b o s  s e x o s ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p s i c o s o c i a l e s  q u e  f a c i l i t a n  l a  r e l a c i ó n  s e x u a l  
s i n  p r o t e c c i ó n ,  i n c l u y e n  l a  i m p u l s i v i d a d  y  l a  o m n i p o t e n c i a ,  t í p i c a  d e  l o s  j ó v e n e s .  A  
e s t o  s e  l e  s u m a  e l  p o c o  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  y  s u  
u s o ”




“ E n  a l g u n o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  c o m o  e n  e l  P e r ú ,  l a  e d u c a c i ó n  s e x u a l ,  
l a m e n t a b l e m e n t e ,  h a  s i d o  c o n c e b i d a  c o m o  u n a  f o r m a  d e  p r o v e e r  a  l a  p o b l a c i ó n  
a d o l e s c e n t e  d e  p r e s e r v a t i v o s  y  u n a  e d u c a c i ó n  s e x u a l  d e f i c i e n t e ,  e n m a r c a d a  s o l o  e n  
l a  p a r t e  f í s i c a  y  m a t e r i a l  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  E s t e  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  h a  
g e n e r a d o  u n a  c o n f r o n t a c i ó n  e n t r e  a q u e l l o s  q u e  c o n s i d e r a n  q u e  l a  e d u c a c i ó n  s e x u a l  
e s  r e s p o n s a b l e  q u e  l o s  a d o l e s c e n t e s  s e p a n  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  a q u e l l o s  q u e  
a f i r m a n  q u e  e s t a  e d u c a c i ó n  s o l o  s i r v e  p a r a  e l  l i b e r t i n a j e  s e x u a l  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s ,  




S e g ú n  l o  r e f e r i d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  ( M I N S A )  e n  e l  f o r o  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  
l o s  f a c t o r e s  p r o t e c t o r e s  q u e  f a v o r e c e n  a l  d e s a r r o l l o  y  l a  s a l u d  i n t e g r a l  d e  l a s / l o s  
a d o l e s c e n t e s  y  j ó v e n e s :  u n a  t a r e a  e n  s a l u d  p ú b l i c a  p a r a  t o d a s  y  t o d o s .  E n  l a  
a c t u a l i d a d ,  e l  1 3 , 2  %  d e  l a s  a d o l e s c e n t e s  e n t r e  1 5  y  1 9  a ñ o s  e s t á n  e m b a r a z a d a s ,  o  
y a  t i e n e n  h i j o s ,  o  s e a ,  1 3  d e  c a d a  1 0 0 .  S i  n o s  r e f e r i m o s  a  p o r c e n t a j e s ,  l a s  r e g i o n e s  
q u e  t i e n e n  m á s  i n c i d e n c i a  s o n  L o r e t o ,  A m a z o n a s ,  S a n  M a r t í n ,  U c a y a l i  y  T u m b e s ,  
p e r o  s i  n o s  r e f e r i m o s  a  n ú m e r o s  a b s o l u t o s  d o n d e  m á s  e m b a r a z o s  a d o l e s c e n t e s  s e  
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t i e n e  e s  e n  L i m a ,  L a  L i b e r t a d ,  C a j a m a r c a ,  P u n o  y  P i u r a .  S e  p u n t u a l i z ó ,  q u e  e n  l a  
r e g i ó n  d e  l a  s e l v a  e l  i n i c i o  d e  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  e s  m á s  t e m p r a n o ,  d o n d e  
c o m i e n z a n  a  s e r  s e x u a l m e n t e  a c t i v o s  d e s d e  l o s  1 3  o  1 4  a ñ o s
( 1 0 )
.  
E s t o  n o s  e x p o n e ,  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  a  l a  q u e  
t i e n e n  a c c e s o  l o s  a d o l e s c e n t e s  a  t r a v é s  d e  l a  f a m i l i a ,  a m i s t a d e s ,  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s ,  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e t c . ;  i n f l u y e n  e n  e l  i n i c i o  d e  s u  v i d a  s e x u a l .
 ( 2 )
 
S e a  a l t a  o  b a j a  l a  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a d a  a  l o s  e s t o s .  P o r  l o  t a n t o ,  e s  f u n d a m e n t a l  
e v a l u a r  e  i d e n t i f i c a r  l a s  c o n d u c t a s  q u e  l l e v a r á n  a l  a d o l e s c e n t e  a  d e s a r r o l l a r s e  d e  
f o r m a  p o s i t i v a  y  n a t u r a l  a n t e  f a c t o r e s  o  c o n d u c t a s  d e  r i e s g o ,  c o n s i d e r a m o s  q u e  e n  e l  
t e m a  d e  l a  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a ,  m a n e j a  m u c h o s  a s p e c t o s ,  q u e  s o l o  e l  á r e a  d e  
l a  s a l u d .   
 
E l  i n t e r é s  e n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s u r g i ó  a l  o b s e r v a r  l a  p r o b l e m á t i c a  q u e  a f e c t a  
a  l o s  a d o l e s c e n t e s  e n  s u  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a ,  r e s a l t a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  
r e c i b e n  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  d o n d e  e n  s u  m a y o r í a  n o  r e c i b e n  c o n s e j e r í a  
o r i e n t a d o  a l  a p o y o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  e n  c a s o  d e  p r o b l e m a s  e s c o l a r e s  o  d e  
a u t o e s t i m a .  L a  f a l t a  d e  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  b r i n d a r  i n f o r m a c i ó n  p o r  m e d i o  d e  t a l l e r e s  
e d u c a t i v o s ,  s e r v i c i o  d e  c o n s e j e r í a  d e  p r o m o c i ó n  y  p r e v e n c i ó n  d e  e s t i l o s  d e  v i d a  
s a l u d a b l e  e n  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a ,  e s c u e l a  d e  p a d r e s  c o n  e n f o q u e  e n  e s t e  
t e m a ,  h a c e n  q u e  e l  p r o b l e m a  s e a  a ú n  m a y o r .  A l  r e a l i z a r  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t o s  
m e d i o s  d e  o r i e n t a c i ó n  s e  p o d r í a  d i s m i n u i r  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s ,  i n f e c c i o n e s  d e  




1 . 2 .  F o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  
 
¿ C u á l  e n  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  
a d o l e s c e n t e s  d e  c u a r t o  y  q u i n t o  d e  s e c u n d a r i a  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  
F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a ,  S a n  j u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 8 ?  
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1 . 3 .  O b j e t i v o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
 
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o  G e n e r a l :  
 
  D e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  
a d o l e s c e n t e s  d e  c u a r t o  y  q u i n t o  d e  s e c u n d a r i a  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  
F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 8 .  
 
1 . 3 . 2 .  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s :  
 
  I d e n t i f i c a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  ( e d a d ,  s e x o  y  g r a d o  d e  
i n s t r u c c i ó n )  e n  l o s  a d o l e s c e n t e  d e  c u a r t o  y  q u i n t o  d e  s e c u n d a r i a  d e  l a  
I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  
2 0 1 8 .  
 
  I d e n t i f i c a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  
l o s  a d o l e s c e n t e s  d e  c u a r t o  y  q u i n t o  d e  s e c u n d a r i a  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  
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1 . 4 .  J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
 
J u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a :  E n  e l  P e r ú  l o s  j ó v e n e s  d e  e n t r e  1 4  y  1 8  a ñ o s  q u e  
c o r r e s p o n d e  a l  1 3  % ,  r e s u l t a n  e m b a r a z a d a s  c a d a  a ñ o ,  e l  c u a l  m u e s t r a  q u e  l a  
i n f o r m a c i ó n  q u e  r e c i b e n  l o s  a d o l e s c e n t e s  e s  e r r ó n e a ,   e l  c u a l  s e  c o n s t i t u y e  e n  u n  
p r o b l e m a  s o c i a l ,  e n  d o n d e  l a  p r e v a l e n c i a  d e   l a  f a l t a  d e  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  g e n e r a  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  d e  m a t e r n i d a d  p r e c o z  
e l e v a d a s ,  y  q u e  c o m o  p a í s  n o s  c o l o c a  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  c o m o  u n o  d e  l a s  
r e g i o n e s  d e  A m é r i c a  l a t i n a  c o n  a l t o  í n d i c e  d e  e m b a r a z o  e n  a d o l e s c e n t e s ,  y  e s t o  a  
s u  v e z  r e d u c e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  c a l i d a d  d e  v i d a  e n  n u e s t r a s  c i u d a d e s  y  q u e  
t r a e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  q u e  l o s  j ó v e n e s  v e a n  f r u s t r a d o s  s u s  o b j e t i v o s  y  
e s t u d i o s
( 1 1 )
.  
 
J u s t i f i c a c i ó n  p r á c t i c a :  L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  t i e n e  i m p o r t a n c i a  p r á c t i c a ,  
p o r q u e  a  p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e s t u d i o  s e  p o d r á  g e n e r a r  p r o g r a m a s  y  
s e s i o n e s  e d u c a t i v a s  q u e  p e r m i t a n  g u i a r  y  p o t e n c i a r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  a t e n c i ó n  d e l  e n f e r m e r o ( a )  e n  e l  “ P l a n  n a c i o n a l  d e  p r e v e n c i ó n  
d e l  e m b a r a z o  e n  a d o l e s c e n t e s ” ,  p u b l i c a d o  e n  e l  2 0 0 8  p o r  e l  m i n i s t e r i o  d e  s a l u d  
p ú b l i c a  d i s t r i b u i d a s  a  l a s  D I R E S A S  d e  l a s  r e g i o n e s  d e l  p a í s
( 1 2 )
.  
 
J u s t i f i c a c i ó n  s o c i a l :  e n  l a  p r e s e n t e  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  p r o p o r c i o n a r a  
i n f o r m a c i ó n  r e a l  y  a c t u a l i z a d a ,  s o b r e  e l  m a n e j o  d e  l a  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  
d e n t r o  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a -
2 0 1 8 ,  e n  c u a n t o  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  a c e r c a  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  
e n  l o s  a d o l e s c e n t e s ,  q u e  a  t r a v é s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  b u s q u e  
i m p l e m e n t a r  l o s  d e n o m i n a d o s  p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  s o b r e  l a  s a l u d  s e x u a l  y  
r e p r o d u c t i v a  y  a s í  e v i t a r  l a  d e s e r c i ó n  e m b a r a z o s  p r e c o c e s  e n  e s t u d i a n t e s .  
 
J u s t i f i c a c i ó n  l e g a l :  E s t á  e n m a r c a d a  e n  e l  r e g r a m e n t o  d e  g r a d o s  y  t í t u l o s  d e  l a  
U P O ,  l e y  u n i v e r s i t a r i a  N °  3 0 2 2 0 .  E l  a r t i c u l o  1 :  D e f i n i c i o n e s ,  i n v e s t i g a c i ó n  e  
i n n o v a c i ó n  e n  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a .
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C A P I T U L O  I I :  M A R C O  T E Ó R I C O  
 
2 . 1 .  A n t e c e d e n t e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
 
2 . 1 . 1 .  A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l :  
“ M o r e n o  J .  ( V e n e z u e l a ,  2 0 1 0 ) ,  e n  s u  e s t u d i o  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  q u e  p o s e e n  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  9 °  c i c l o  d e  l a  U . E  N u e s t r a  
S e ñ o r a  d e  L o u r d e s  e n  P u e r t o  O r d a z ,  E s t a d o  B o l í v a r ,  e n  e l  c u a l  e l  o b j e t i v o  f u e  
d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  E l  
e s t u d i o  t u v o  c o m o  m u e s t r a  a  1 0 0  a l u m n o s  e n c u e s t a d o s ,  e l  c u a l  s e  l l e v ó  a c a b o  p r e v i a  
a u t o r i z a c i ó n  d e  s u s  p a d r e s .  E n  d o n d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n  l o  s i g u i e n t e :  D e  
a c u e r d o  a  l a  e d a d  s e  e v i d e n c i ó  q u e  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  1 3  -  1 4  a ñ o s  p r e s e n t a r o n  u n  
c o n o c i m i e n t o  e x c e l e n t e  c o n  5 8 , 1 %  y  d e f i c i e n t e  c o n  4 1 .  9 % ,  d e  a c u e r d o  a l  s e x o  
f e m e n i n o  s e  o b s e r v ó  u n  6 2 , 7 %  q u e  c a l i f i c ó  e x c e l e n t e  y  e l  s e x o  m a s c u l i n o  s e  o b s e r v ó  
u n  3 7 . 3 % .  E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  p r o c e d e n c i a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e l  4 5 , 0 %  d e l  s e x o  
f e m e n i n o  y  e l  5 5 , 0  %  d e l  s e x o  m a s c u l i n o  o b t u v i e r o n  l a  i n f o r m a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l o s  
m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  ( r a d i o ,  r e v i s t a ,  T e l e v i s i ó n ) ;  e l  4 2 , 9 %  d e l  s e x o  m a s c u l i n o  y  
e l  5 7 , 1  %  d e l  s e x o  f e m e n i n o  r e f i r i e r o n  r e c i b i r  l a  i n f o r m a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  e s c u e l a .  
S i n  e m b a r g o ,  h u b o  d i f e r e n c i a s  r e p r e s e n t a t i v a s  e n  e l  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  
e n  c u a n t o  a l  s e x o ,  e l  9 0 , 2 %  d e l  s e x o  f e m e n i n o  n o  u t i l i z a n  y  e l  9 . 8 %  s i  u t i l i z a n ,  e n  
c a m b i o  e l  4 6 , 9 %  d e l  s e x o  m a s c u l i n o  s i  u t i l i z a n  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  y  e l  5 3  . 1 %  
n o  u t i l i z a n ”
( 1 3 )
.   
“ G a r c í a  F .  ( B o l i v i a ,  2 0 1 3 ) ,  e n  s u  e s t u d i o  C o n o i m i e n t o ,  a c t i t u d  y  p r á c t i c a  
s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  q u e  p r e s e n t a n  a d o l e s c e n t e s  d e  d e s c e n d i e n t e s  T a c a n a s ,  
U n i d a d  E d u c a t i v a  L u c i o  L e n s ,  R u r r e n a b a q u e ,  l a  m u e s t r a  e s t u v o  c o m p u e s t a  p o r  1 5 0  
a d o l e s c e n t e s ,  e l  c u a l  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m é t o d o  c u a l i t a t i v o ,  s e  o b t u v o  l o s  
r e s u l t a d o s  q u e   E l  1 7  %  s o n  m e s t i z o s  y  e l  8 3 %  d e  d e s c e n d i e n t e s  t a c a n a s ;  t i e n e n  
a l g ú n  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  a n t i c o n c e p c i ó n ,  p e r o  s i n  e m b a r g o  d e  c a d a   1 0  
a d o l e s c e n t e s  6  m a n i f e s t a r o n  n o  u t i l i z a r  a l g ú n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  y  4   
m a n i f e s t a r o n  h a b e r  u t i l i z a d o  a l g ú n  m é t o d o ;  t o d a v í a  e x i s t e n  d e f i c i e n c i a s  e n  e l   a c c e s o  
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a  l a  i n f o r m a c i ó n ,  c o n o c i m i e n t o s ,  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  c o n  l a  
s a l u d  s e x u a l  y  a n t i c o n c e p t i v a ,  m a n i f i e s t a n  h a b e r  r e c i b i d o  y  a d q u i r i d o  i n f o r m a c i ó n  a  
t r a v é s  d e  d i f e r e n t e s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  c o n o c i m i e n t o s  d e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s ,  p u e s  l a  m a y o r í a  d e n t r o  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  m a n i f i e s t a n  h a b e r  
r e c i b i d o  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  e l  h o g a r  p o r  p a r t e  d e  a l g ú n  m i e m b r o  d e  l a  f a m i l i a  y  e n  
s e g u n d o  l u g a r  t e n e m o s  l o s  m e d i o s  t e l e v i s i v o s  c o m o  u n a  f o r m a  i n t r o d u c i r  
c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n   n u e s t r o s  a d o l e s c e n t e s ”
( 1 4 )
.  
 
D e  o t r o  l a d o ,  “ S á n c h e z  M . ,  D á v i l a  R ,  P o n c e  E ,  ( M é x i c o ,  2 0 1 4 )  r e a l i z a r o n  u n  
e s t u d i o  s o b r e  e l  C o n o c i m i e n t o  y  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  
u n  c e n t r o  d e  s a l u d ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  i d e n t i f i c a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  u s o  d e  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s .  E l  e s t u d i o  f u e  o b s e r v a c i o n a l ,  d e s c r i p t i v o  y  
t r a n s v e r s a l .  F u e r o n  i n c l u i d o s  a d o l e s c e n t e s  d e  1 5  a  1 9  a ñ o s  c o n  v i d a  s e x u a l  a c t i v a  q u e  
a s i s t i e r o n  a  u n  c e n t r o  d e  s a l u d  d e  l a  c i u d a d  d e  M é x i c o  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  
s e p t i e m b r e  y  o c t u b r e  d e  2 0 1 4 .  R e s u l t a d o s :  S e  e n t r e v i s t ó  a  u n  t o t a l  d e  1 2 0  
a d o l e s c e n t e s  c u y o  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  f u e  c a l i f i c a d o  c o m o  m e d i o  e n  6 0 . 8 %  y  b a j o  
e n  2 3 . 3  % .  E l  c o n d ó n  f u e  e l  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  m a y o r m e n t e  u t i l i z a d o  ( 6 5 . 2 % ) ;  
a s  m i s m o ,  f u e  e l  m é t o d o  d e l  b a r r e r a  d e l  q u e  s e  t e n í a  u n  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  ( 9 5 . 8 % ) .  
S o l o  s e  o b t u v i e r o n  d i f e r e n c i a s  r e s p e c t o  a  l a  e d a d  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  ( p = 0 . 0 3 0 ) ”
( 1 5 )
.   
 
2 . 1 . 2 .  A  n i v e l  n a c i o n a l :  
 
L a t o r r e  P . ,  “ ( T a c n a ,  2 0 1 2 ) ,  r e a l i z ó  e l  e s t u d i o  s o b r e  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  
a c t i t u d  h a c i a  e l  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  a t e n d i d o s  e n  E l  
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  M a t e r n o  P e r i n a t a l ” ,  “ c o n  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e  d e t e r m i n a r  e l  
n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  a c t i t u d  h a c i a  e l  u s o  q u e  t i e n e n  l o s  a d o l e s c e n t e s  s o b r e  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  S e  t r a t ó  d e  u n  e s t u d i o  d e s c r i p t i v o ,  n o  e x p e r i m e n t a l ,  
t r a n s v e r s a l .  L a  m u e s t r a  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  1 4 1  p a c i e n t e s  a d o l e s c e n t e s ”
( 1 6 )
 q u e  
s u s  p a r t o s  f u e r o n  a t e n d i d o s  ( v a g i n a l  o  c e s á r e a )  e n  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  M a t e r n o  
P e r i n a t a l .  “ E l  m é t o d o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  f u e  l a  e n c u e s t a ,  c o m p u e s t a  p o r  u n  
c u e s t i o n a r i o  d e  a c t i t u d  h a c i a  e l  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  d e  2 5  í t e m s  y  u n  
c u e s t i o n a r i o  s o b r e  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  r e a l i z a d o s  
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d i r e c t a m e n t e ,  d e  p e r s o n a  a  p e r s o n a ”
( 1 6 )
.  R e s u l t a d o s :  9 2 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  p r e s e n t o  
u n a  a c t i t u d  s e m i l i b e r a l .  E l  5 0  %  d e  l a  m u e s t r a  p r e s e n t a b a  u n a  i n a d e c u a d o  
i n f o r m a c i ó n ,  d e m o s t r a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  e l  p o r  q u é  e l  í n d i c e  d e  t a s a s  d e  a b o r t o s .  E n  
c u a n t o  a  l a  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s e  o b t u v o  u n a  s i g n i f i c a n c i a s  m e n o r  d e  0 . 0 5  ( p = 0 , 0 0 1 )  
l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  e x i s t e  a s o c i a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a n t e ”
( 1 6 )
.  
 
F e r n á n d e z  I . ,  ( L i m a ,  2 0 1 5 ) ,  “ r e a l i z ó  e l  e s t u d i o  s o b r e  e l  C o n o c i m i e n t o  y  u s o  
d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  d e l  d i s t r i t o  d e  
S a n  J u a n  d e  L u r i g a n c h o .  E l  o b j e t i v o  d e  s u  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  
d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o ,  e l  u s o  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  ( M A C )  y  e l  
a n t i c o n c e p t i v o  o r a l  d e  e m e r g e n c i a .  E l  e s t u d i o  f u e  d e s c r i p t i v o ,  c o r r e l a c i o n a l  y  c o r t e  
t r a n s v e r s a l .  L a  p o b l a c i ó n  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  1 2 5  a d o l e s c e n t e s ,  a  q u i e n e s  s e  l e s  
a p l i c ó  u n a  e n c u e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  p r e g u n t a s  d e l  p e r f i l  s o c i o d e m o g r á f i c o ,  
e x p e r i e n c i a  s e x u a l ,  c o n o c i m i e n t o  y  u s o  d e  l o s  M A C .  L a  e d a d  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  
e s t a  p o b l a c i ó n  f l u c t ú a  e n t r e  l o s  1 3  y  1 9  a ñ o s  y  e l  n i v e l  d e  e s c o l a r i d a d  q u i n t o  d e  
s e c u n d a r i a .  C o n c l u s i ó n :  E l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e s  m e d i o ,  u s a r o n  m á s  e l  
p r e s e r v a t i v o .  E l  c o n o c i m i e n t o  d e l  a n t i c o n c e p t i v o  o r a l  d e  e m e r g e n c i a  e s  a l t o .  E x i s t e  
a u s e n c i a  d e  p r o t e c c i ó n  a n t i c o n c e p t i v a  e n  l a  p r i m e r a  y  ú l t i m a  r e l a c i ó n  s e x u a l  y  u n a  
p r o p o r c i ó n  i m p o r t a n t e  n o  l a  c o n o c e ”
( 1 7 )
.  
 
P o r  s u  p a r t e ,  S á n c h e z  C . ,  T a r c i l a  H .  y  L a c h o  P .  ( P e r ú ,  2 0 0 6 )  “ r e a l i z o  u n  
e s t u d i o  s o b r e  C o n o c i m i e n t o  y  d i s p o s i c i ó n  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  e l  i n i c i o  d e  l a  v i d a  
S e x u a l  e n  a d o l e s c e n t e s ,  H u a n c a v e l i c a  2 0 0 6 .  E l  o b j e t i v o  d e l  t r a b a j o  f u e  d e t e r m i n a r  l a  
i n f l u e n c i a  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  l a  i n i c i a c i ó n  d e  l a  v i d a  
s e x u a l  a c t i v a  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  H u a n c a v e l i c a .  L a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  d e  t i p o  b á s i c o  y  
n i v e l  d e s c r i p t i b l e .  S e  e m p l e ó  e l  m é t o d o  d e d u c t i v o - i n d u c t i v o  y  d e s c r i p t i v o ,  y  e l  
d i s e ñ o  d e s c r i p t i v o - e x p l i c a t i v o .  L a  p o b l a c i ó n  e s t u v o  c o n s t i t u i d a  p o r  2 0 0  e s t u d i a n t e s ,  
d e  e l l a  s e  t o m ó  u n a  m u e s t r a  d e  6 0  e s t u d i a n t e s  m e d i a n t e  e l  m u e s t r e o  p r o b a b i l í s t i c o  
a l e a t o r i o  s i m p l e .  C o n c l u s i ó n :  E n  e l  t r a b a j o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  q u e  d e l  t o t a l  d e  l a s  
e n c u e s t a s  a p l i c a d a s  e n  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  L a  V i c t o r i a  d e  A y a c u c h o ,  l o s  
a l u m n o s  d e l  t u r n o  n o c t u r n o  t i e n e n  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s ,  y  s e g ú n  l a  d i s t r i b u c i ó n ,  s e g ú n  e d a d e s ,  c o r r e s p o n d e  a  l a  e d a d  d e  1 8  
a ñ o s  q u e  c o n o c e n  m á s  s o b r e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  C o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  
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l a  m a y o r í a  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  s í  c o n o c e n  s o b r e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  y  d e l  
t o t a l  d e  a d o l e s c e n t e s  q u e  c o n o c e n  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e l  m a y o r  
p o r c e n t a j e  t e n d r í a  r e l a c i o n e s  c o i t a l e s  s i  a c c e d i e r a n  a  l o s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s ”
( 1 8 )
.  
2 . 1 . 3 .  A  n i v e l  l o c a l :  
L o a y z a  E .  I q u i t o s  ( 2 0 1 3 ) ,   “ r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  s o b r e :  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  
a c t i t u d e s  h a c i a  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  e s t u d i a n t e s  d e  c i e n c i a s  d e  l a  s a l u d  d e  
l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  l a  A m a z o n i a  P e r u a n a ,  o b t e n i é n d o s e  l o s  s i g u i e n t e  
r e s u l t a d o s :  e l  7 0 , 1 %  ( 9 1 )  d e  e s t u d i a n t e s  p r e s e n t a n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
i n a d e c u a d o  h a c i a  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  m i e n t r a s  q u e  u n  2 0 , 9 %  ( 2 4 )  p r e s e n t a  
u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o ,  r e s p e c t o  a  l a s  a c t i t u d e s  h a c i a  l o s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  d e l  1 0 0  %  ( 1 1 5 )  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  e l  4 8 , 7  %  ( 5 6 )  m a n i f e s t a r o n  
a c t i t u d e s  d e  r e c h a z o  h a c i a  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  y  5 1 , 3  % ( 5 9 )  t u v i e r o n  u n a  
a c t i t u d  d e  a c e p t a c i ó n ;  p o r  l o  q u e  s e  c o n c l u y e  q u e  s e  r e c h a z ó  l a  h i p ó t e s i s  
p l a n t e a d a ”
( 1 9 )
.  
 
E n  u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  A n t e z a n a  S . ,  e t  a l ,  ( I q u i t o s ,  2 0 1 3 )  e n  c u a n t o  a l  
" N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  a c t i t u d e s  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  
d e  c o l e g i o s  s e c u n d a r i o s  e s t a t a l e s  m i x t o s  d i s t r i t o  l q u i t o s  2 0 1 3 " ,  “ c u y o  o b j e t i v o  f u e  
d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  l a s  a c t i t u d e s  s o b r e  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s ,  e n  u n a  m u e s t r a  d e  2 5 8  a d o l e s c e n t e s  d e l  5 °  
a ñ o  d e  s e c u n d a r i a ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e l  5 2 .  7 % ( 1 3 6 )  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  t u v i e r o n  
n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  y  a c t i t u d  d e  r e c h a z o  h a c i a  l o s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s ;  a s í  m i s m o  u n  2 0 . 6 % ( 5 3 )  a d o l e s c e n t e s  r e p o r t a r o n  u n  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o  y  a c t i t u d  d e  r e c h a z o ,  e l  1 5 . 5 %  ( 4 0 )  t u v i e r o n  u n  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  y  a c t i t u d  d e  a c e p t a c i ó n ,  e l  1 1 . 2 % ( 2 9 )  p r e s e n t a r o n  u n  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o  y  a c t i t u d  d e  a c e p t a c i ó n  s o b r e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  
P o r  l o  q u e  s e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  
e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  a c t i t u d e s  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  
a d o l e s c e n t e ”
( 6 )
.   
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  E n f o q u e s :  
E l  s e r  h u m a n o  d e s d e  s u s  i n i c i o s  h a  u t i l i z a d o  t o d o  t i p o  d e  s u s t a n c i a s  y  a r t e f a c t o s  
p a r a  c o n t r o l a r  l o s  e m b a r a z o s ,  m o s t r á n d o n o s  r e s u l t a d o s  e x i t o s o s  y  o t r o s  c a s o s  n o  
t a n t o  e x i t o s o s  e s  m á s  l l e g a b a n  a l  p u n t o  d e  p o n e r  e n  r i e s g o  s u  p r o p i a  v i d a ,  
A r i s t ó t e l e s  h a b l a b a  “ q u e  e l  e x c e s o  d e  p o b l a c i ó n  l l e v a b a  a  l o s  p a í s e s  a  l a  r u i n a ,  l o s  
p r i m e r o s  d a t o s  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  s e  r e m o n t a n  a  u n  p a p i r o  e g i p c i o ,  e l  
p a p i r o  d e  P e t r i ,  d e l  a ñ o  1 8 5 0  A . C . ,  d e c í a  q u e  u n a  m e z c l a  d e  e s t i é r c o l  d e  c o c o d r i l o  
y  m i e l ,  c o l o c a d o  e n  l a  v a g i n a  f e m e n i n a  a n t e s  d e l  c o i t o  i m p e d í a  e l  e m b a r a z o ”
 ( 2 0 )
,  
A r i s t ó t e l e s  3 8 4 - 3 2 3  A . C  e n  s u  l i b r o  " H i s t o r i a  d e  l o s  a n i m a l e s "  e x p l i c ó  a l g u n o s  d e  
l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  q u e  u t i l i z a b a n  l a s  p e r s o n a s  c o m o :  u n g ü e n t o s  q u e  s e  
c o l o c a b a n  e n  l a s  p a r e d e s  v a g i n a l e s  j u n t o  c o n  a c e i t e  d e  c e d r o ,  a c e i t e  d e  o l i v a  o  
i n c i e n s o
( 2 0 )
.  
D u r a n t e  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  l a  h i s t o r i a  l a s  s o c i e d a d e s  y  l a s  c u l t u r a s  h u m a n a s  h a n  
r e a l i z a d o  i n v e n t o s  y  e x p e r i m e n t o s  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e j e r c e r  e l  c o n t r o l  n e c e s a r i o  
d e  s u  c u e r p o  a n t e  l a  n a t a l i d a d ,  l a  f e c u n d i d a d  y  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a  f a m i l i a .  E s t o  
s e  h a  u t i l i z a d o  c o n s t a n t e m e n t e  a  r e g u l a d o  y  m e d i a d o  p l a z o  p o r  l a s  d i s t i n t a s  
c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s ,  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  e c o n ó m i c o s  y  l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  p o d e r  
s o c i a l  d e  c a d a  é p o c a  y  p r o p i a  d e  s u  c u l t u r a .  E l  s e n t i d o  d e  t e n e r  h i j o s  y  d e  p o d e r  
f o r m a r  u n a  f a m i l i a  h a  e v o l u c i o n a d o  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c u l t u r a  h u m a n a .  “ E n  l a  
c u l t u r a  o c c i d e n t a l  l a  s e x o l o g í a  t r a d i c i o n a l  q u e  h a  r e g u l a d o  l a  s e x u a l i d a d  h a  t e n i d o  
u n a  f u e r t e  i n f l u e n c i a  j u d e o - c r i s t i a n a . ,  s e  h a  d a d o  m á s  i m p o r t a n c i a  a  l a  f u n c i ó n  
r e p r o d u c t i v a  d e  l a  s e x u a l i d a d .  L o s  p r e c e p t o s  r e l i g i o s o s  h a n  m e d i a d o  l a  
c o n c e p c i ó n  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  f a m i l i a  y  e l  u s o  d e  l a s  p r á c t i c a s  p a r a  r e g u l a r  l a  
f e c u n d i d a d .  C u l t u r a l m e n t e  s e  e s p e r a  q u e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  s e  u n a n  e n  p a r e j a  y  
t e n g a n  h i j o s ,  l a  s o c i e d a d  p r e s i o n a  d e  m u c h a s  m a n e r a s  a  l a s  p a r e j a s  r e c i é n  u n i d a s  
p a r a  q u e  t e n g a n  f a m i l i a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  q u e  e s t é n  o  n o  p r e p a r a d a s  
i n t e g r a l m e n t e  p a r a  e l l o .  E l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  p r á c t i c a s  d e  r e g u l a c i ó n  d e  l a  
f e c u n d i d a d  h a  p o s i b i l i t a d o  d i s f r u t a r  d e  l o  h e r m o s o  y  m a r a v i l l o s o  d e  l a  t e r n u r a ,  e l  
p l a c e r ,  e l  a m o r  y  l a  c o m u n i c a c i ó n  m i e n t r a s  q u e  l a  p a r e j a  l o g r a  l a s  c o n d i c i o n e s  
e m o c i o n a l e s  y  s o c i a l e s  p a r a  t e n e r  h i j o s - h i j a s  s i  e s t a  e s  s u  d e c i s i ó n .  L a s  p a r e j a s  
m o d e r n a s  c u e n t a n  c o n  m a y o r e s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  r e g u l a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
e m b a r a z o ”
( 2 1 )
.   
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“ E n  l o s  a d o l e s c e n t e s  m e d i a n t e  u n  p r o c e s o  d e  o r i e n t a c i ó n ,  c o m p r e n s i ó n  y  
e d u c a c i ó n  d e  l a s  c o n d u c t a s  d e  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  s e  a c o n s e j a r á  c o n  e l  f i n  
d e  a y u d a r  a  l a s  m u j e r e s  y  a  s u  f a m i l i a  a  a s u m i r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  s u  p r o p i a  
s a l u d  y  l a  d e  l o s  d e m á s .  P a r a  c a m b i a r  c o n d u c t a s  e s  n e c e s a r i o  q u e  c a m b i e n  l a s  
p e r s o n a s  s u  c u l t u r a ”
( 2 2 )
.  
 
T e o r í a  d e  N o l a  J .  P e n d e r  s o b r e  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d .  
 
“ N o l a  J .  P e n d e r ,  L i c e n c i a d a  e n  E n f e r m e r í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M i c h i g a n  
( E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m é r i c a )  e s  r e c o n o c i d a  e n  l a  p r o f e s i ó n  p o r  s u  a p o r t e  c o n  e l  
M o d e l o  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d .  P l a n t e ó  q u e  p r o m o v e r  u n  e s t a d o  ó p t i m o  d e  
s a l u d  e r a  u n  o b j e t i v o  q u e  d e b í a  a n t e p o n e r s e  a  l a s  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s .  E s t o  s e  
c o n s t i t u y ó  c o m o  u n a  n o v e d a d ,  p u e s  i d e n t i f i c ó  l o s  f a c t o r e s  q u e  h a b í a n  i n f l u i d o  e n  
l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  l a s  a c c i o n e s  t o m a d a s  p a r a  p r e v e n i r  l a  e n f e r m e d a d .   
A d e m á s ,  i d e n t i f i c ó  q u e  l o s  f a c t o r e s  c o g n i t i v o s  p e r c e p t u a l e s  d e  l o s  i n d i v i d u o s ,  s o n  
m o d i f i c a d o s  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  s i t u a c i o n a l e s ,  p e r s o n a l e s  e  i n t e r p e r s o n a l e s ,  l o  q u e  
d a  c o m o  r e s u l t a d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  c o n d u c t a s  f a v o r e c e d o r a s  d e  s a l u d  c u a n d o  
e x i s t e  u n a  p a u t a  p a r a  l a  a c c i ó n ”
( 4 0 )
.  
  
“ E l  m o d e l o  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  p r o p u e s t o  p o r  P e n d e r ,  e s  u n o  d e  l o s  m o d e l o s  
m á s  p r e d o m i n a n t e s  e n  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  e n  e n f e r m e r í a ;  s e g ú n  e s t e  m o d e l o  
l o s  d e t e r m i n a n t e s  d e  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a ,  e s t á n  d i v i d i d o s  
e n  f a c t o r e s  c o g n i t i v o s - p e r c e p t u a l e s ,  e n t e n d i d o s  c o m o  a q u e l l a s  c o n c e p c i o n e s ,  
c r e e n c i a s ,  i d e a s  q u e  t i e n e n  l a s  p e r s o n a s  s o b r e  l a  s a l u d  q u e  l a  l l e v a n  o  i n d u c e n  a  
c o n d u c t a s  o  c o m p o r t a m i e n t o s  d e t e r m i n a d o s ,  q u e  e n  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a ,  s e  
r e l a c i o n a n  c o n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  o  c o n d u c t a s  f a v o r e c e d o r a s  d e  l a  s a l u d .  L a  
m o d i f i c a c i ó n  d e  e s t o s  f a c t o r e s ,  y  l a  m o t i v a c i ó n  p a r a  r e a l i z a r  d i c h a  c o n d u c t a ,  l l e v a  
a  l a s  p e r s o n a s  a  u n  e s t a d o  a l t a m e n t e  p o s i t i v o  l l a m a d o  s a l u d ”
 ( 4 0 )
.   
 
“ L a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  s a l u d  e n  l a  p e r s p e c t i v a  d e  P e n d e r ,  p a r t e  d e  u n  c o m p o n e n t e  
a l t a m e n t e  p o s i t i v o ,  c o m p r e n s i v o  y  h u m a n í s t i c o ,  t o m a  a  l a  p e r s o n a  c o m o  s e r  
i n t e g r a l ,  a n a l i z a  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a ,  l a s  f o r t a l e z a s ,  l a  r e s i l i e n c i a ,  l a s  
p o t e n c i a l i d a d e s  y  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  l a  g e n t e  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  c o n  
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r e s p e c t o  a  s u  s a l u d  y  s u  v i d a .  E s t e  m o d e l o  l e  d a  i m p o r t a n c i a  a  l a  c u l t u r a ,  
e n t e n d i d a  é s t a  c o m o  e l  c o n j u n t o  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  e x p e r i e n c i a s  q u e  s e  
a d q u i e r e n  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  l a  c u a l  e s  a p r e n d i d a  y  t r a n s m i t i d a  d e  u n a  
g e n e r a c i ó n  a  o t r a ”
 ( 4 0 )
.   
E l  m o d e l o  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  d e  P e n d e r  s e  b a s a  e n  t r e s  t e o r í a s  d e  c a m b i o  
d e  l a  c o n d u c t a ,  i n f l u e n c i a d a s  p o r  l a  c u l t u r a ,  a s í :  
 
L a  p r i m e r a  t e o r í a ,  e s  l a  d e  l a  A c c i ó n  R a z o n a d a :  o r i g i n a l m e n t e  b a s a d a  e n  A j z e n  y  
F i s h b e n ,  e x p l i c a  q u e  e l  m a y o r  d e t e r m i n a n t e  d e  l a  c o n d u c t a ,  e s  l a  i n t e n c i ó n  o  e l  
p r o p ó s i t o  q u e  t i e n e  l a  c o n d u c t a  d e  u n  i n d i v i d u o .  S e  p l a n t e a  q u e  e s  m á s  p r o b a b l e  
q u e  e l  i n d i v i d u o  e j e c u t e  u n a  c o n d u c t a  s i  d e s e a  t e n e r  u n  r e s u l t a d o .  
 
L a  s e g u n d a  e s  l a  A c c i ó n  P l a n t e a d a :  a d i c i o n a l  a  l a  p r i m e r a  t e o r í a ,  l a  c o n d u c t a  d e  
u n a  p e r s o n a  s e  r e a l i z a r á  c o n  m a y o r  p r o b a b i l i d a d ,  s i  e l l a  t i e n e  s e g u r i d a d  y  c o n t r o l  
s o b r e  s u s  p r o p i a s  c o n d u c t a s .  
 
L a  t e r c e r a  e s  l a  T e o r í a  S o c i a l - C o g n i t i v a ,  d e  A l b e r t  B a n d u r a  e n  l a  c u a l  s e  p l a n t e a  
q u e  l a  a u t o - e f i c a c i a  e s  u n o  d e  l o s  f a c t o r e s  m á s  i n f l u y e n t e s  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
h u m a n o ,  d e f i n i d a  c o m o  “ l o s  j u i c i o s  d e  l a s  p e r s o n a s  a c e r c a  d e  s u s  c a p a c i d a d e s  
p a r a  a l c a n z a r  n i v e l e s  d e t e r m i n a d o s  d e  r e n d i m i e n t o ” .  A d i c i o n a l  a  l o  a n t e r i o r ,  l a  
a u t o - e f i c a c i a  e s  d e f i n i d a  c o m o  l a  c o n f i a n z a  q u e  u n  i n d i v i d u o  t i e n e  e n  s u  h a b i l i d a d  
p a r a  t e n e r  é x i t o  e n  d e t e r m i n a d a  a c t i v i d a d .  
 
S e g ú n  P e n d e r ,  e l  M o d e l o  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d  r e t o m a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  
e x p e r i e n c i a s  i n d i v i d u a l e s ,  a d e m á s  d e  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l a s  c r e e n c i a s  e n  s a l u d ,  e n  
r a z ó n  a  q u e  e s t a s  ú l t i m a s  s o n  d e t e r m i n a n t e s  a  l a  h o r a  d e  d e c i d i r  a s u m i r  u n  
c o m p o r t a m i e n t o  s a l u d a b l e  o  d e  r i e s g o  p a r a  l a  s a l u d ,  d e b i d o  a  s u  a l t o  n i v e l  d e  
i n t e r i o r i z a c i ó n  y  l a  m a n e r a  d e  v e r  l a  r e a l i d a d  q u e  l o  r o d e a .  
 
L a  v a l o r a c i ó n  d e  l a s  c r e e n c i a s  e n  s a l u d  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  
e x p e r i e n c i a s  p r e v i a s ,  d e t e r m i n a n  l a s  c o n d u c t a s  a d o p t a d a s  p o r  l a  p e r s o n a ;  s e g ú n  e l  
M o d e l o  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d  p r o p u e s t o  p o r  P e n d e r ,  e s t a s  c r e e n c i a s  e s t á n  
d a d a s  p o r :   
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•  L o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  a c c i ó n  p e r c i b i d o s  o  l o s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s ,  p r o p o r c i o n a n  
m o t i v a c i ó n  p a r a  a d q u i r i r  u n a  c o n d u c t a  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d ,  e n  l a  c u a l  s e  d a  
p r i o r i d a d  a  l o s  b e n e f i c i o s  c o n d u c t u a l e s ,  d e s t a c a n d o  e s t a  c o n d u c t a  e n t r e  o t r a s  
p e r s o n a s ,  p a r a  q u e  e l l a s  p u e d a n  i m i t a r l a .  
•  L a  p r e s e n c i a  d e  b a r r e r a s  p a r a  l a  a c c i ó n ,  l a s  c u a l e s  p u e d e n  s e r  p e r s o n a l e s ,  
i n t e r p e r s o n a l  s a l u d  d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  f u n d a m e n t a l  a l  d e t e r m i n a r  e l  e s t a d o  d e  
s a l u d  d e  c a d a  p e r s o n a ,  l o  c u a l  p e r m i t i r á  i d e n t i f i c a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  s e  
p r e s e n t a n  y  d i s e ñ a r  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  c a m b i a r  o  d i s m i n u i r  u n a  
c o n d u c t a  d e  r i e s g o  c o n  e l  f i n  d e  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a ,  p a r a  e s t a b l e c e r  u n  
e s t a d o  ó p t i m o  d e  s a l u d  a  n i v e l  f í s i c o ,  m e n t a l  y  s o c i a l .  
•  L a  a u t o - e f i c a c i a ;  B a n d u r a  h a  e n c o n t r a d o  e n  n u m e r o s o s  e s t u d i o s ,  q u e  l a s  
p e r s o n a s  q u e  s e  p e r c i b e n  a s í  m i s m a s  c o m p e t e n t e s  e n  u n  d o m i n i o  p a r t i c u l a r  
r e a l i z a r á n  r e p e t i d a s  v e c e s  l a  c o n d u c t a  e n  l a s  q u e  e l l o s  s o b r e s a l e n ;  l a  a u t o - e f i c a c i a  
e s  u n  s i s t e m a  q u e  p r o v e e  m e c a n i s m o s  d e  r e f e r e n c i a  q u e  p e r m i t e n  p e r c i b i r ,  r e g u l a r  
y  e v a l u a r  l a  c o n d u c t a ,  d o t a n d o  a  l o s  i n d i v i d u o s  d e  u n a  c a p a c i d a d  a u t o r r e g u l a d o r a  
s o b r e  s u s  p r o p i o s  p e n s a m i e n t o s ,  s e n t i m i e n t o s  y  a c c i o n e s   
•  L a s  e m o c i o n e s ,  m o t i v a c i o n e s ,  d e s e o s  o  p r o p ó s i t o s  c o n t e m p l a d o s  e n  c a d a  
p e r s o n a  p r o m u e v e n  h a c i a  u n a  d e t e r m i n a d a  a c c i ó n .  L o s  s e n t i m i e n t o s  p o s i t i v o s  o  
n e g a t i v o s  a c o m p a ñ a d o s  d e  u n  c o m p o n e n t e  e m o c i o n a l  s o n  c l a v e  p a r a  i d e n t i f i c a r  l a  
c o n d u c t a  q u e  n e c e s i t a  m o d i f i c a r s e .  P o r  l o  t a n t o ,  e n  c a d a  p r o g r a m a  d e  s a l u d  d e b e n  
i m p l e m e n t a r s e  a c t i v i d a d e s  d i n á m i c a s  y  a t r a c t i v a s  q u e  g e n e r e n  b e n e f i c i o s  p a r a  
t o d a  l a  p o b l a c i ó n .  
•  L a s  i n f l u e n c i a s  i n t e r p e r s o n a l e s  y  s i t u a c i o n a l e s ,  s o n  f u e n t e s  i m p o r t a n t e s  d e  
m o t i v a c i ó n  p a r a  l a s  c o n d u c t a s  d e  s a l u d ,  e l  i m p a c t o  d e  l a s  r e d e s  f a m i l i a r e s  y  
s o c i a l e s  o  d e l  e n t o r n o  d e n t r o  d e l  c u a l  s e  d e s e n v u e l v e  l a  p e r s o n a ,  p u e d e n  a c t u a r  
p o s i t i v a m e n t e  g e n e r a n d o  u n  s e n t i m i e n t o  d e  a p o y o  y  a c e p t a c i ó n ,  l o  q u e  b r i n d a  
c o n f i a n z a  a  s u s  h a b i l i d a d e s ,  e s t a  s e r í a  u n a  f u e n t e  v a l i o s a  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  
c o n d u c t a  q u e  p r o m u e v a  l a  s a l u d ;  s i n  e m b a r g o ,  e n  e l  c a s o  c o n t r a r i o ,  c u a n d o  e l  
e n t o r n o  f a m i l i a r  o  s o c i a l  e s  a d v e r s o  y  n o c i v o ,  c r e a  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a d o p t a r  d i c h a  
c o n d u c t a ,  d e  a h í  q u e  s e a  a  v e c e s  m á s  c o n v e n i e n t e  c a m b i a r  a l g u n a s  c o n d i c i o n e s  
d e l  m e d i o  s o c i a l  y  e c o n ó m i c o ,  q u e  a p u n t a r  a l  c a m b i o  d e  c o n d u c t a  e n  u n a  p e r s o n a .  
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•  E d a d :  p a r t i c u l a r m e n t e  t i e n e  q u e  v e r  e n  g r a n  m e d i d a  p o r  l a  e t a p a  e s p e c í f i c a  d e l  
c i c l o  v i t a l  e n  l a  c u a l  s e  e n c u e n t r e  l a  p e r s o n a ;  a  p a r t i r  d e  l a  e t a p a  e n  l a  q u e  l a  
p e r s o n a  s e  e n c u e n t r e  s e  v e r á  a f e c t a d o  e l  e s t i l o  d e  v i d a .  
•  G é n e r o :  é s t e  e s  u n  d e t e r m i n a n t e  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  p e r s o n a ,  y a  q u e  e l  s e r  
h o m b r e  o  s e r  m u j e r  h a r á  q u e  e l  i n d i v i d u o  a d o p t e  d e t e r m i n a d a  p o s t u r a  r e s p e c t o  a  
c ó m o  a c t u a r ,  a d e m á s  d e  l o  q u e  i m p l i c a  l a  p r e v a l e n c i a  d e  a l g u n a s  e n f e r m e d a d e s  
q u e  s e  v e r á n  r e f l e j a d a s  e n  m a y o r  p r o p o r c i ó n  e n  u n  g é n e r o  e n  e s p e c í f i c o .   
•  C u l t u r a :  e s  u n a  d e  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  c o n d i c i o n e s  q u e  l l e v a n  a  l a s  p e r s o n a s  a  
a d o p t a r  u n  e s t i l o  d e  v i d a  y a  s e a  s a l u d a b l e  o  n o ;  e n  é s t a  s e  i n c l u y e n  l o s  h á b i t o s  d e  
a l i m e n t a c i ó n ,  e l  t i e m p o  d e  o c i o  y  d e s c a n s o ,  e l  d e p o r t e ,  e n t r e  o t r o s .   
•  C l a s e  o  n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o :  e s  u n  f a c t o r  f u n d a m e n t a l  a l  m o m e n t o  d e  l l e v a r  u n  
e s t i l o  d e  v i d a  s a l u d a b l e ,  y a  q u e  s i  s e  p e r t e n e c e  a  u n a  c l a s e  m e d i a  o  a l t a  s e  t e n d r á n  
m u c h a s  m á s  a l t e r n a t i v a s  a l  m o m e n t o  d e  p o d e r  e l e g i r u n a  a l i m e n t a c i ó n  a d e c u a d a ,  y  
n o  s ó l o  l a  a l i m e n t a c i ó n  s i n o  t a m b i é n  e l  a c c e s o  a  l a  s a l u d ;  m i e n t r a s  q u e  p a r a  u n a  
p e r s o n a  d e  u n  n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o  b a j o ,  s u s  o p c i o n e s  s e  v e r á n  l i m i t a d a s  p o r  l a  
e s c a s e z  d e  s u s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s .  
 
L a  a p l i c a c i ó n  d e l  M o d e l o  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d  d e  P e n d e r ,  e s  u n  m a r c o  
i n t e g r a d o r  q u e  i d e n t i f i c a  l a  v a l o r a c i ó n  d e  c o n d u c t a s  e n  l a s  p e r s o n a s ,  d e  s u  e s t i l o  
d e  v i d a ,  d e l  e x a m e n  f í s i c o  y  d e  l a  h i s t o r i a  c l í n i c a ,  e s t a s  a c t i v i d a d e s  d e b e n  a y u d a r  a  
q u e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  e n  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  s e a n  p e r t i n e n t e s  y  e f e c t i v a s  y  q u e  
l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  r e f l e j e  l a s  c o s t u m b r e s ,  l o s  h á b i t o s  c u l t u r a l e s  d e  l a s  
p e r s o n a s  e n  e l  c u i d a d o  d e  s u  s a l u d .  E s t e  m o d e l o  c o n t i n ú a  s i e n d o  p e r f e c c i o n a d o  y  
a m p l i a d o  e n  c u a n t o  a  s u  c a p a c i d a d  p a r a  e x p l i c a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  
q u e  s e  c r e e  i n f l u y e n  e n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e  l a  c o n d u c t a  s a n i t a r i a
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2 . 2 .  B a s e s  t e ó r i c a s  
2 . 2 . 1 .  C o n o c i m i e n t o  
 
D e f i n i c i ó n :  E l  c o n o c i m i e n t o  e s  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  
h o m b r e ,  
G r a c i a s  a  e l l o  o r i e n t a  s u  e x i s t e n c i a  e n  e l  m u n d o  y  a p r e n d e  a  d o m i n a r  l a  
r e a l i d a d .  P i a g e t ,  c o n c e p t u a l i z ó  e l  c o n o c i m i e n t o  c o m o  u n a  a c t i v i d a d  q u e  s e  
d e s p l i e g a  c o n t i n u a m e n t e ,  d o n d e  e l  c o n t e n i d o  y  d i v e r s i d a d  d e  l a  e x p e r i e n c i a  
e s t i m u l a n  l a  f o r m a c i ó n  d e  n u e v o s  c o n c e p t o s  m e n t a l e s ,  e s  c o m o  l a  
m e t a m o r f o s i s  e n  l a  m a r c h a  d e  i d e a s  q u e  p r o p o r c i o n a n  c o h e r e n c i a  y  u n i d a d  d e  
s e n t i m i e n t o s ,  p e n s a m i e n t o s  y  d e  a c c i o n e s




E n  t o d o  c o n o c i m i e n t o  p o d e m o s  d i r i g i r  c u a t r o  e l e m e n t o s :  
  E l  s u j e t o  q u e  c o n o c e  
  E l  s u j e t o  c o n o c i d o   
  L a  o p e r a c i ó n  m i s m a  d e  c o n o c e r  
  E l  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  q u e  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a  a c e r c a  d e l  o b j e t o .  
 
D e b i d o  d e  o t r a  m a n e r a ,  e l  s u j e t o  s e  p o n e  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  o b j e t o  y  o b t i e n e  
u n a  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e l  m i s m o .  C u a n d o  e x i s t e  c o n g r u e n c i a  o  a d e c u a c i ó n  
e n t r e  e l  o b j e t o  y  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  i n t e r n a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  d e c i m o s  q u e  
e s t a m o s  e n  p o s i c i ó n  d e  u n a  v e r d a d





S e  c l a s i f i c a  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  a c u e r d o  c o m o  l a  i n f o r m a c i ó n  
s i g n i f i c a n t e ,  e s  d e c i r ,  s u s c e p t i b l e  d e  f o r m a r  o  t r a n s f o r m a r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  
d e l  s u j e t o  m o d i f i c a r  s u  c o m p o r t a m i e n t o  t r a n s m i t i r  i n f o r m a c i ó n  a  d i a r i o  u n a  
r e s p u e s t a  a d e c u a d a  y  e l  c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o  c o m o  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  n o  
e s  t r a n s m i t i d a  e n  f o r m a  c l a r a  y  p r e c i s a  y  s e  t r a s m i t e  e n  c o n c e p t o s  e r r ó n e o s
( 2 6 )
.  
 
  T i p o s  d e  c o n o c i m i e n t o  
C o n o c i m i e n t o  e m p í r i c o . -  S e  d e f i n e  c o m o  e l  c o n o c i m i e n t o  b a s a d o  e n  l a  
e x p e r i e n c i a  y  e n  l a  p e r c e p c i ó n ,  q u e  t o d o  h o m b r e  a d q u i e r e  d e b i d o  a  l a s  d i v e r s a s  
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n e c e s i d a d e s  q u e  s e  l e  p r e s e n t a n  e n  l a  v i d a ,  a d q u i r i d o  m u c h a s  v e c e s  p o r  i n s t i n t o  
y  n o  p e n s a m i e n t o  f u n d a m e n t a d o  d o n d e  t o d o  c o n o c i m i e n t o  q u e  s e  g e n e r a  n o  
i m p l i c a  a  l a  c i e n c i a  o  l e y e s .  
 
C o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o . -  E s  m e t ó d i c o ,  v e r i f i c a b l e ,  s i s t e m á t i c o ,  u n i f i c a d o ,  
o r d e n a d o ,  u n i v e r s a l ,  o b j e t i v o ,  r a c i o n a l  y  q u e  e x p l i c a  l o s  s u c e s o s  a  p a r t i r  d e  
l e y e s .  C a b e  i n d i c a r  q u e  p a r a  e s t o  s e  u t i l i z a  t a m b i é n  e l  m é t o d o  c i e n t í f i c o  q u e  
a p a r t e  d e  o t r a s  c o s a s  m u c h a s  v e c e s  e m p i e z a  t r a b a j a n d o  e n  b a s e  a  a l g o  e m p í r i c o  
q u e  n e c e s i t a  s e r  p r o b a d o
( 2 7 )
.  
 
  T e o r i a s  d e l  c o n o c i m i e n t o  
 
T e o r í a  d e l  a p r e n d i z a j e  c o n s t r u c t i v a  
 
“ E n f a t i z a  l o s  p r o c e s o s  d i d á c t i c o s  e n  e l  e s t u d i a n t e  y  e n  s u  e s q u e m a  d e  
p e n s a m i e n t o .  S u  e s t r u c t u r a  e s t á  b a s a d a  e n  u n a  p r o g r a m a c i ó n  d e l i n e a d a  t r e s  
d i m e n s i o n e s ;  c o n t e n i d o ,  e s t u d i a n t e  y  c o n t e x t o .  P u n t o  d e  p a r t i d a  d e  t o d a  
p r o g r a m a c i ó n  e s  l a  e x p e r i e n c i a  y  l o s  c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s ”




“ E l  i n d i v i d u o  c o n s t r u y e  i n s t r u m e n t o s  c o n  l o s  e s q u e m a s  q u e  y a  p o s e e ,  o  s e a ,  
c o n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  d e  l a  a c t i v i d a d  e x t e r n a  o  i n t e r n a  q u e  r e a l i c e  a l  
r e s p e c t o .  E l  m o d e l o  c o n s t r u c t i v i s t a  e s t á  c e n t r a d o  e n  l a  p e r s o n a ,  e n  s u s  
e x p e r i e n c i a s  p r e v i a s ,  a  p a r t i r  d e  l a s  c u a l e s  p r o c e s a  o t r a s  c o n s t r u c c i o n e s  
m e n t a l e s  o  c o g n i t i v a s ;  c o n s i d e r a  q u e  l a  c o n s t r u c c i ó n  s e  p r o d u c e ”





a .  S e g ú n  P i a g e t  c u a n d o  e l  s u j e t o  i n t e r a c t ú a  c o n  e l  o b j e t o  d e l  c o n o c i m i e n t o .  
b .  V i g o t s k y  n o s  d i c e  c u a n d o  s e  r e a l i z a  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  o t r o s  e s t u d i a n t e s .  
c .  C u a n d o  e l  c o n o c i m i e n t o  e s  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  e l  s u j e t o  ( A u s u b e l ) .  P a r a  
A u s u b e l ,  e l  a p r e n d i z a j e  e s  u n a  a c t i v i d a d  q u e  s e  c o n s t r u y e  d e  m a n e r a  a c t i v a  
p o r  m e d i o  d e  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s ,  i d e a s ,  c o n c e p t o s  y  e s q u e m a s  q u e  e l  
e s t u d i a n t e  y a  p o s e e ,  e n  d o n d e  e l  a p r e n d i z a j e  s i g n i f i c a t i v o  d e b e  o c u r r i r  p o r  
l o  q u e  é l  l l a m o  e l  < < d e s c u b r i m i e n t o > > .  
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  T e o r í a  d e l  a p r e n d i z a j e  c o g n i t i v o  
 
“ E s t a  t e o r í a  e x p r e s a  e n  é n f a s i s  u n  p r o c e s o  d i n á m i c o  y  f l e x i b l e .  S e  i n t e r e s a  
t a m b i é n  p o r  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  y  e l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l ”
( 3 0 )
.
 
“ D e  a c u e r d o  a  
l a  t e o r í a  d e  A u s u b e l  n o s  d i c e  q u e
 
l a  e s e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  
s i g n i f i c a t i v o  r e s i d e  e n  q u e  i d e a s  e x p r e s a d a s  s i m b ó l i c a m e n t e  s o n  r e l a c i o n a d a s  
d e  m o d o  n o  a r b i t r a r i o ,  s i n o  s u s t a n c i a l  ( n o  a l  p i e  d e  l a  l e t r a )  c o n  l o  q u e  e l  
a l u m n o  y a  s a b e ”
( 3 1 )
.  
 
2 . 2 . 1 . 1 .  E v a l u a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  
 
D e s d e  e l  p r i n c i p i o  l o  d e l  a p r e n d i z a j e  a  l o  l a r g o  d e  l a  v i d a ,  l a s  c o m p e t e n c i a s  
p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  c o m o  u n a  s e r i e  d e  s a b e r e s  q u e  e n  e s t u d i a n t e  o  u n  c o n j u n t o  
d e  e s t u d i a n t e s  p o n e n  e n  a c c i ó n  p a r a  d a r  r e s p u e s t a s  p e n s a d a s ,  s e n t i d a s ,  e f e c t i v a s  
y  a c t u a l i z a d a s  a  l a s  d e m a n d a s  d e  u n  e n t o r n o  c o m p l e j o  y  c a m b i a n t e ,  e n  
o c a s i o n e s  c o n t r a d i c t o r i o s ,  e n  e l  q u e  s e  i n s c r i b e  s u  v i d a ,  c o n t e m p l a n d o  l a s  
i m p l i c a c i o n e s  s o c i a l e s  y  é t i c a s  d e  s u s  a c c i o n e s  e n /  s o b r e / d e s d e  l a  r e a l i d a d




L a s  p r u e b a s  d e  c o n o c i m i e n t o  s e  p u e d e n  r e a l i z a r  d e  d i s t i n t a s  f o r m a s :  
-  “ R e d a c c i ó n  d e  i n f o r m e s :  s e  p i d e  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  q u e  e s c r i b a n  e n  u n  
n ú m e r o  d e t e r m i n a d o  d e  p á g i n a s ,  l o  q u e  h a n  e n t e n d i d o  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  
c o n t e n i d o s  i m p a r t i d o s  e n  e l  c u r s o .  
-  C u e s t i o n a r i o  d e  p r e g u n t a s  a b i e r t a s :  s e  u t i l i z a n  p r e g u n t a s  a b i e r t a s  y  s e  p i d e  
a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  q u e  e s c r i b a n  c a d a  r e s p u e s t a  d e  f o r m a  n a r r a t i v a .  
-  C u e s t i o n a r i o  d e  p r e g u n t a s  c e r r a d a s :  u n a  v e z  r e a l i z a d a  l a  p r e g u n t a  s e  l e  
o f r e c e  a l  a s i s t e n t e  u n  n ú m e r o  l i m i t a d o  d e  r e s p u e s t a s .  
E l  c u e s t i o n a r i o  d e  p r e g u n t a s  c e r r a d a s  t i p o  t e s t  e s  e l  s i s t e m a  m á s  r á p i d o ,  
e f e c t i v o ,  f á c i l  d e  a p l i c a r  y  d e  c o r r e g i r .  E s  p r e c i s o  c u i d a r  m u c h o  s u  d i s e ñ o  
p a r a  q u e  r e c o j a  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a .  E l  f o r m a t o  t i p o  t e s t  e v i t a  l a  
s u b j e t i v i d a d  d e  q u i e n  c a l i f i c a .  A d e m á s  l a  r a p i d e z  e n  s u  c o r r e c c i ó n  l o  h a c e  
m á s  e c o n ó m i c o .  E s t o s  c u e s t i o n a r i o s  s e  p u e d e n  c o m p l e t a r  c o n  a l g ú n  e s p a c i o  
a b i e r t o  d o n d e  e l  a l u m n o  p u e d e  i n c l u i r  s u s  c o m e n t a r i o s ,  p o r  e j e m p l o ,  
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s o l i c i t a n d o  e l  p o r  q u é  a  d e t e r m i n a d a  r e s p u e s t a .  E x i s t e n  d i f e r e n t e s  f o r m a t o s  
p a r a  e s t e  t i p o  d e  c u e s t i o n a r i o .  
 
  P r e g u n t a s  d e  o p i n i ó n  m ú l t i p l e .  
  P r e g u n t a s  d e  v e r d a d e r o  o  f a l s o .  
  P r e g u n t a  p a r a  c o m p l e t a r  o  t a c h a r ”
( 3 3 )
.  
 
2 . 2 . 1 . 2 .  A d o l e s c e n c i a  
 
D e f i c n i c i ó n :  l a  o r g a n i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  l a  s a l u d  ( O M S ) ,  d e f i n e  a  l a  
a d o l e s c e n c i a  c o m o  l a  s e g u n d a  d é c a d a  d e  l a  v i d a ,  e s  d e c i r  l a  e t a p a  q u e  a b a r c a  
e d a d e s  e n t r e  l o s  1 2  y  l o s  2 i  a ñ o s ,  o t r o s  a u t o r e s  l a  d e f i n e n  c o m o  e l  p e r i o d o  d e  
t r a n s i c i ó n  e n t r e  l a  i n f a n c i a  y  l a  e d a d  a d u l t a ,  e t a p a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  s u c e s i ó n  
d e  i m p o r t a n t e s  c a m b i o s  f i s i o l ó g i c o s ,  p s i c o l ó g i c o s  y  s o c i a l e s  e n t r e  e l  s e r  
h u m a n o .  S i n  e m b a r g o  e l  M I N S A  l a s  e t a p a s  a d o l e s c e n t e s  e s t á  c o m p r e n d i d a  
e n t r e  l o s  1 2  h a s t a  l o s  1 7  a ñ o s ,  1 1  m e s e s  2 9  d í a s
( 3 4 )  ( 3 5 )
.   
 
2 . 2 . 1 . 3 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  a d o l e s c e n c i a  
 
L a  o r g a n i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  s a l u d  ( O M S ) ,  l a  d e l i m i t a  c r o n o l ó g i c a m e n t e  e n t r e  
l o s  1 2  y  2 1  a ñ o s ,  a u n q u e  a c t u a l m e n t e  d i f e r e n c i a  t r e s  p e r i o d o s ,  q u e  l o  e x t i e n d e n  
h a s t a  l o s  2 4  a ñ o s :  
  P r e - a d o l e s c e n c i a  o  t e m p r a n a  1 2  a  1 3  a ñ o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  p u b e r t a d .  
  A d o l e s c e n c i a  m e d i a  o  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  d e  1 4  a  1 6  a ñ o s .  
  A d o l e s c e n c i a  t a r d í a  d e  1 7  a  2 1  a ñ o s
( 3 6 )
.  
 
2 . 2 . 1 . 4 .  M é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s   
 
D e f i n i c i ó n :  s e  r e f i e r e  a  c u a l q u i e r  a c c i ó n ,  i n s t r u m e n t o  o  m e d i c a c i ó n  d i r i g i d a  a  
e v i t a r  l a  c o n c e p c i ó n  d e  u n  e m b a r a z o ,  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  s o n  e f i c a c e s  
e  i n o c u o s  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  l a s  m u j e r e s  c u y o  f i n  e s  e v i t a r  u n  e m b a r a z o  n o  
d e s e a d o  y  e s  e f e c t i v o  e l  u s o  d e  e l l o s  c u a n d o  s e  r e a l i z a  b a j o  c o n t r o l  d e  u n  
p r o f e s i o n a l  q u e  e d u c a  y  s u p e r v i s e  s u  e m p l e o
( 3 7 )
.   
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2 . 2 . 1 . 5 .  A n t i c o n c e p t i v o s  e n  l a  a d o l e s c e n c i a :  
 
D a d o  e l  i n i c i o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  a  t e m p r a n a  e d a d ,  e s  n e c e s a r i o  
i n f o r m a r  a  l o s  y  l a s  a d o l e s c e n t e s  s o b r e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  r e t r a s a r  l o s  
e m b a r a z o s ,  p a r a  e l l o  s e  l e s  d e b e n  o r i e n t a r  s o b r e  l a s  d i v e r s a  o p c i o n e s  
a n t i c o n c e p t i v a s .  
E x i s t e n  p r i n c i p i o s  q u e  s o n  b á s i c o s  e n  a n t i c o n c e p c i ó n  e n  g e n e r a l ,  p e r o  m á s  
i m p o r t a n t e s  e n  a n t i c o n c e p c i ó n  d u r a n t e  l a  a d o l e s c e n c i a :  
  “ E l  u s o  d e  m é t o d o  p o r  u n  m i e m b r o  d e  l a  p a r e j a ,  n o  i n v a l i d a  e l  u s o  d e  o t r o  
m é t o d o  p o r  e l  o t r o  m i e m b r o ,  d e  m a n e r a  s i m u l t á n e a ”
( 3 8 )
.  
 
  “ E l  u s o  d e  u n  m é t o d o  n o  i n v a l i d a  e l  u s o  d e  o t r o  m é t o d o  s i m u l t á n e a m e n t e  
p o r  u n o  o  a m b o s  m i e m b r o s  d e  l a  p a r e j a ,  s o b r e  t o d o  c u a n d o  s e  t r a t a  d e l  u s o  
d e  l o s  m é t o d o s  n a t u r a l e s  c o m b i n a d o s  c o n  l o s  d e  b a r r e r a  y  q u í m i c o s ,  o  d e  
e s t o s  d o s  c o n  l o s  h o r m o n a l e s  y  d i s p o s i t i v o s  i n t r a u t e r i n o s ”
( 3 8 )
.  
 
  “ E n  l a  a d o l e s c e n c i a  s e  d e b e r á  r e c o m e n d a r  e l  u s o  d e  m é t o d o s  d e  b a r r e r a  e n  
t o d o s  l o s  a c t o s  s e x u a l e s ,  s o b r e  t o d o s  s i  s o n  e s p o r á d i c a s  y  c o n  d i f e r e n t e s  
p a r e j a s ”
( 3 8 )
.  
 
2 . 2 . 1 . 6 . .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  m e t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s :  
 
  M é t o d o s  n a t u r a l e s  o  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  n a t u r a l .  
 
M é t o d o  d e l  r i t m o  ( c a l e n d a r i o ) .  C o n s i s t e  e n  r e c o n o c e r  l o s  d í a s  f é r t i l e s  e  
i n f é r t i l e s  d e  l a  m u j e r ,  b a s a d a  e n  e l  c á l c u l o  d e  l a  d u r a c i ó n  d e  l o s  c i c l o s  
m e n s t r u a l e s  a n t e r i o r e s .  E n  c u a n t o  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s u  e f i c a c i a  c i t a m o s :  
E l  u s o  c o r r e c t o  y  s i s t e m á t i c o  d a  5  a  1 4  e m b a r a z o s  p o r  1 0 0  m u j e r e s  e n  e l  p r i m e r  
a ñ o  d e  u s o .  U s o  t í p i c o  2 0  e m b a r a z o s  p o r  1 0 0  m u j e r e s  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  u s o .   
 
M é t o d o  d e  t e m p e r a t u r a  b a s a l  d e l  c u e r p o  ( T B C ) .  E l  m é t o d o  d e  l a  
t e m p e r a t u r a  b a s a l  c o n s i s t e  e n  r e g i s t r a r  e n  t a b l a s  l a  t e m p e r a t u r a  c o r p o r a l  a  l o  
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l a r g o  d e l  c i c l o  m e n s t r u a l .  D e  e s t e  m o d o  s e  a d v i e r t e  e l  d e s n i v e l  d e  t e m p e r a t u r a  
d e  e n t r e  2  y  5  d é c i m a s  d e  g r a d o  C . -  p r o d u c i d o  p o r  l a  s e c r e c i ó n  d e  p r o g e s t e r o n a  
e n  e l  o v a r i o  t r a s  l a  o v u l a c i ó n .  E s t e  m é t o d o  s ó l o  d i a g n o s t i c a  l a  f a s e  i n f é r t i l  p o s t  
o v u l a t o r i a .  E s  u n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o ,  e l  m á s  e f e c t i v o  d e  l o s  l l a m a d o s  
n a t u r a l e s .  C u a n d o  s e  a ñ a d e  u n  c á l c u l o  p a r a  d e t e r m i n a r  u n a  f a s e  r e l a t i v a m e n t e  
i n f é r t i l  p r e o v u l a t o r i a ,  a l  i n i c i o  d e l  c i c l o ,  s e  t r a t a  d e l  m é t o d o  c i c l o - t é r m i c o
( 3 9 )
.  
 
E s  n e c e s a r i o  u s a r  u n  t e r m ó m e t r o  d e  g a l i o  o  g a l i n s t a n ,  l o s  c u a l e s  s o n  m á s  
p r e c i s o s  q u e  l o s  t e r m ó m e t r o s  d i g i t a l e s .  S e  e m p i e z a  a  t o m a r  l a  t e m p e r a t u r a  e l  5 º  
d í a  d e l  c i c l o ,  p o r  v í a  r e c t a l  o  v a g i n a l  d u r a n t e  3  m i n u t o s .  S e  m i d e  a l  d e s p e r t a r  
a n t e s  d e  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  d o r m i d o  p o r  l o  m e n o s  3  h o r a s .  
L a s  v a r i a c i o n e s  d e  u n a  h o r a  e n  l a  m e d i c i ó n  s e  h a r á n  c o n s t a r  y a  q u e  t o m a d a  u n a  
h o r a  m á s  t a r d e  l a  t e m p e r a t u r a  p u e d e  e l e v a r s e  u n a  d é c i m a  y  u n a  h o r a  m á s  
p r o n t o  d e  l a  h a b i t u a l  d i s m i n u i r  1  d é c i m a .  T a m b i é n  d e b e r á  r e c o r d a r s e  l o  q u e  
p u e d a  a f e c t a r  l a  t e m p e r a t u r a  c o m o  u n a  c e n a  n o t o r i a m e n t e  m á s  o  m e n o s  
a b u n d a n t e ,  r e s f r i a d o s ,  t o m a  d e  a l c o h o l ,  t r a s n o c h a r ,  t o m a  d e  m e d i c a c i ó n ,  
c a m b i o  d e  t e r m ó m e t r o  e t c .  
 
M é t o d o  d e l  m o c o  c e r v i c a l  o  B i l l i n g s .  E s t e  m é t o d o  c o n s i s t e  e n  q u e  l a  m u j e r  
m o n i t o r e a  s u  f e r t i l i d a d ,  i d e n t i f i c a n d o  c u a n d o  e s  f é r t i l  y  c u a n d o  n o  l o  e s ,  e n  
c a d a  c i c l o .  E l  f l u j o  d e  l a  m u j e r  n o  s i e m p r e  e s  i g u a l ,  s i  n o  q u e  c a m b i a  e n  
c a n t i d a d  y  c o n s i s t e n c i a  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  c i c l o ,  v o l v i é n d o s e  t r a n s p a r e n t e ,  
v i s c o s o ,  c o m o  c l a r a  d e  h u e v o  y  a d q u i e r e  m a y o r  e l a s t i c i d a d  a l  a p r o x i m a r s e  l a  
o v u l a c i ó n .  E n  e s t a  t r a n s f o r m a c i ó n  s e  b a s a  e l  m é t o d o  B i l l i n g s ,  p a r a  d e t e r m i n a r  
l o s  d í a s  f é r t i l e s .  P o r  t a n t o ,  l a  p a r e j a  s e  a b s t e n d r á  d e  p r a c t i c a r  r e l a c i o n e s  
s e x u a l e s  c o n  p e n e t r a c i ó n  e n  c u a n t o  l a  m u j e r  n o t e  l a  a p a r i c i ó n  d e l  m o c o  
c e r v i c a l .  
 
C o i t o s  i n t e r r u p t u s  o  m é t o d o  d e l  r e t i r o  v o l u n t a r i o .  E s  u n  m é t o d o  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  q u e  c o n s i s t e  e n  r e t i r a r  e l  p e n é  d e  l a  v a g i n a  a n t e s  d e  
p r o d u c i r s e  l a  e y a c u l a c i ó n .  L a  t é c n i c a  c o n s i s t e  e n  r e t i r a r  e l  p e n é  d e  l a  v a g i n a  
a n t e s  d e  l a  e y a c u l a c i ó n .  P a r a  e l l o  s e  r e q u i e r e :   
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R e t i r a r  t o d o  e l  l í q u i d o  d e  l a  p u n t a  d e l  p e n é  a n t e s  d e  p e n e t r a r  e n  l a  v a g i n a ,  e s a  
g o t a  d e  l í q u i d o  p r e - e y a c u l a t o r i a  p u e d e  c o n t e n e r  m i l l o n e s  d e  e s p e r m a t o z o i d e s .  
C u a n d o  e l  h o m b r e  s i e n t a  q u e  e s t á  a  p u n t o  d e  e y a c u l a r  d e b e  r e t i r a r  e l  p e n é  d e l  
i n t e r i o r  d e  l a  v a g i n a  y  e y a c u l a r  l e j o s  d e  l a  e n t r a d a  d e  l a  m i s m a .  E n  s u  e f i c a c i a  
s e  m e n c i o n a  q u e  e l  u s o  t í p i c o  d a  5  a  2 5  e m b a r a z o s  p o r  1 0 0  m u j e r e s  e n  e l  
p r i m e r  a ñ o  d e  u s o




  M é t o d o s  d e  b a r r e r a :  
 
S o n  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  q u e  c o n s i s t e n  e n  b a r r e r a s  f í s i c a s  y  /  o  q u í m i c a s  
q u e  i m p i d e n  e l  e n c u e n t r o  e n t r e  e l  ó v u l o  y  e l  e s p e r m a t o z o i d e .  
D e n t r o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  d e  b a r r e r a ,  s e  
t i e n e n :  S o n  s e g u r o s  y  r e l a t i v a m e n t e  c o n f i a b l e s  p a r a  l a s  p a r e j a s  q u e  e s t á n  
s u f i c i e n t e m e n t e  m o t i v a d a s  p a r a  u s a r l o s .  L a s  b a r r e r a s  m e c á n i c a s  ( c o n d ó n ,  
d i a f r a g m a ,  c a p u c h ó n  c e r v i c a l )  e v i t a n  q u e  l o s  e s p e r m a t o z o i d e s  p e n e t r e n  e n  e l  
c a n a l  c e r v i c a l .  L a s  b a r r e r a s  q u í m i c a s  ( e s p e r m i c i d a s )  m a t a n  y  v u e l v e n  i n a c t i v o s  
a  l o s  e s p e r m a t o z o i d e s .  
 
P r e s e r v a t i v o  o  c o n d ó n  m a s c u l i n o :  E s  e l  ú n i c o  m é t o d o  n o  p e r m a n e n t e  p a r a  
e v i t a r  e m b a r a z o s  q u e  p u e d e n  u t i l i z a r  l o s  h o m b r e s .  S e  c o n o c e  t a m b i é n  c o m o  
p r e s e r v a t i v o s ,  p r o f i l á c t i c o s ,  g o m a s  o  f o r r o s .  T i e n e n  l a  f u n c i ó n  d e  c u b r i r  e l  p e n é  
d u r a n t e  e l  a c t o  s e x u a l ,  n o  d e j a n d o  q u e  e l  e s p e r m a  d e l  h o m b r e  e n t r e  e n  c o n t a c t o  
c o n  l a  v a g i n a ,  e n  g e n e r a l  s e  f a b r i c a n  d e  l á t e x
( 3 8 )
.  
 
L a  e f i c a c i a  d a  c i f r a s  a l  e m p l e a r  u n  u s o  c o r r e c t o  y  s i s t e m á t i c o  d e  3  e m b a r a z o s  
p o r  1 0 0  m u j e r e s  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  u s o .  E l  u s o  t í p i c o  d a  1 4  e m b a r a z o s  p o r  
1 0 0  m u j e r e s  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  u s o .  
 
C o n d ó n  f e m e n i n o :  E l  p r e s e r v a t i v o  f e m e n i n o ,  c o n d ó n  f e m e n i n o  ( C F )  o  c o n d ó n  
v a g i n a l  e s  u n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  d e  b a r r e r a  d e  u s o  v a g i n a l  a l t e r n a t i v o  a l  
p r e s e r v a t i v o  m a s c u l i n o .  C o n s i s t e  e n  u n a  d e l g a d a  f u n d a  q u e  s e  a j u s t a  a  l a s  
p a r e d e s  d e  l a  v a g i n a  y  s e  p u e d e  l l e v a r  p u e s t o  h a s t a  8  h o r a s .  A  d i f e r e n c i a  d e l  
p r e s e r v a t i v o  m a s c u l i n o  n o  q u e d a  a j u s t a d o  a  t e n s i ó n  y  p o r  l a  h u m e d a d  y  
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t e m p e r a t u r a  p r o p i a s  d e  l a  v a g i n a  s e  a d h i e r e  c ó m o d a m e n t e  y  s u  p r e s e n c i a  e s  
c a s i  i n a p r e c i a b l e .  E l  p r e s e r v a t i v o  f e m e n i n o  a p a r e c i ó  e n  1 9 9 2  e n  I n g l a t e r r a  y  
E s t a d o s  U n i d o s  e  i n m e d i a t a m e n t e  s e  d i f u n d i ó  s u  u s o  p o r  E u r o p a  y  e l  r e s t o  d e l  
m u n d o .  
 
E l  C F  c o n s t a  d e  u n a  t r a n s p a r e n t e  f u n d a  p r e  l u b r i c a d a  q u e  n o  c o n t i e n e  
e s p e r m i c i d a s ,  c o n  d o s  a n i l l o s ,  u n o  i n t e r i o r  y  c e r r a d o ,  q u e  p e r m i t e  l a  c o l o c a c i ó n  
f á c i l  d e n t r o  d e  l a  v a g i n a ,  y  e l  o t r o  c o n  u n  d i á m e t r o  m á s  g r a n d e ,  a b i e r t o  y  m á s  
f l e x i b l e ,  q u e  f a c i l i t a  c u b r i r  l o s  l a b i o s  y  c l í t o r i s ,  i m p i d e  q u e  e l  c o n d ó n  s e  
i n t r o d u z c a  d e m a s i a d o  e n  l a  v a g i n a  y  q u e  p i e r d a  p o s i c i ó n
( 3 9 )
.  
 
D i a f r a g m a :  E l  d i a f r a g m a  e s  u n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  d e  b a r r e r a  q u e  c o n s i s t e  
e n  u n  c a p u c h ó n  d e  l á t e x  r e u t i l i z a b l e  q u e  i m p i d e  q u e  e l  e s p e r m a  p e n e t r e  e n  e l  
ú t e r o .  R e c u b r e  e l  c u e l l o  u t e r i n o  y  s e  m a n t i e n e  e n  s u  s i t i o  g r a c i a s  a  l o s  
m ú s c u l o s  v a g i n a l e s .  L a  e f e c t i v i d a d  d e l  d i a f r a g m a  e s  d e  u n  8 0 % ,  p a r a  
m e j o r a r l a ,  s e  p u e d e  c o m b i n a r  c o n  o t r o  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o ,  c o m o  l o s  
e s p e r m i c i d a s .  L a  v e n t a j a  e s  q u e  s e  p u e d e  c o l o c a r  m u c h o  a n t e s  d e  l a  r e l a c i ó n  
s e x u a l .  S e  p u e d e  c o l o c a r  d o s  o  t r e s  h o r a s  a n t e s ,  e s  p r e f e r i b l e  c o m p l e m e n t a r l o  
c o n  a l g ú n  e s p e r m i c i d a  q u e  n o  d a ñ e  l a  g o m a .  
 
D e b e  s e r  r e t i r a d o  6  u  8  h o r a s  d e s p u é s ,  p o r q u e  s i  n o  c u m p l e  l a  f u n c i ó n  d e  
b a r r e r a .  C u a n d o  s e  t i e n e  u n  e m b a r a z o ,  u n  p a r t o  o  u n a  o p e r a c i ó n  p é l v i c a  q u e  
p u e d e n  c a m b i a r  l a s  d i m e n s i o n e s ,  y  s i  s e  a u m e n t ó  o  a d e l g a z ó  m u c h o ,  e s  
a c o n s e j a b l e  m e d i r s e  n u e v a m e n t e
( 4 0 )
.  
                  
D i s p o s i t i v o  I n t r a u t e r i n o :  E l  d i s p o s i t i v o  i n t r a u t e r i n o  e s  u n  d i s p o s i t i v o  e s p e c i a l  
q u e  s e  c o l o c a  d e n t r o  d e l  c u e l l o  u t e r i n o .  E l  m á s  c o m ú n  e s t á  d i s e ñ a d o  p a r a  
l i b e r a r  p r o g e s t e r o n a ,  h o r m o n a  s e x u a l  q u e  e s  p r o d u c i d a  p o r  e l  m i s m o  c u e r p o .  
H a y  d o s  t i p o s  p r i n c i p a l e s  d e  D I U ,  l o s  q u e  s o n  i n e r t e s  b a s a d o s  e n  c o b r e  y  
a q u e l l o s  b a s a d o s  e n  h o r m o n a s  q u e  f u n c i o n a n  p o r  l a  l i b e r a c i ó n  d e  
p r o g e s t á g e n o s .  E n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  p o r  e j e m p l o ,  s o l o  s e  p r o d u c e n  d o s  t i p o s  
d e  D I U ,  e l  P a r a g a r d  d e  c o b r e  y  e l  h o r m o n a l  M i r e n a .  E n  e l  R e i n o  U n i d o ,  
e x i s t e n  s i e t e  t i p o s  d e  D I U  d e  c o b r e ,  y  s o l o  a  é s t o s  s e  l e s  r e f i e r e  c o m o  u n  D I U .  
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L o s  c o n t r a c e p t i v o s  u t e r i n o s  h o r m o n a l e s  s o n  c o n s i d e r a d o s  u n a  f o r m a  a p a r t e  d e  
d i s p o s i t i v o  a n t i c o n c e p t i v o  y  s o n  l l a m a d o s  S i s t e m a s  I n t r a u t e r i n o s  T o d o s  l o s  
D I U  d e  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n  d e  c o b r e  e n  f o r m a  d e  T  t i e n e n  u n a  t a s a  d e  f a l l o  
m e n o r  a l  1 %  c a d a  a ñ o  y  u n a  t a s a  d e  f a l l o  a c u m u l a d o  p o r  1 0  a ñ o s  e n t r e  2 -
6 % . ( 8 )  U n  e n s a y o  a  g r a n  e s c a l a  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  
r e p o r t ó  u n  f a l l o  a c u m u l a t i v o  p o r  1 2  a ñ o s  p a r a  e l  T c u  e s  d e l  2 , 2 % ,  o  u n a  t a s a  d e  
0 , 1 8 %  d e  f a l l o s  c a d a  a ñ o  d u r a n t e  1 2  a ñ o s ,  u n  v a l o r  e q u i v a l e n t e  a  l a  l i g a d u r a  d e  
t r o m p a s  q u e  t i e n e  u n  f a l l o  p o r  1 0  a ñ o s  d e l  1 , 8 %
( 4 0 )
.  
 
- A n t i c o n c e p c i ó n  H o r m o n a l :  S o n  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  e s t r ó g e n o s  y  
p r o g e s t i n a s  o  s o l o  d e  p r o g e s t i n a  q u e  e v i t a n  e l  e m b a r a z o .  L a  ' a n t i c o n c e p c i ó n  
h o r m o n a l '  e s  u n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  b a s a d o  e n  e l  f e n ó m e n o  d e  
r e t r o a l i m e n t a c i ó n  e n t r e  h i p ó f i s i s  y  o v a r i o s ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  a l  a d m i n i s t r a r  
h o r m o n a s  h a b i t u a l m e n t e  p r o d u c i d a s  p o r  e s t o s  c o m o  l a s  h o r m o n a s  a p o r t a d a s  e n  
p a s t i l l a s  s o n  s i m i l a r e s  a  l a s  p r o d u c i d a s  p o r  l o s  o v a r i o s  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  l a s  
c é l u l a s  d e  l a  h i p ó f i s i s  f r e n a n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g o n a d o t r o p i n a s  p u e s  e s  
f i s i o l ó g i c o  q u e  d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  d e  u n  e m b a r a z o  e l  o r g a n i s m o  d e  o t r o  q u e  
n o  h a y a  d o s  c o n  d i f e r e n t e  c r o n o l o g í a .  E l  i m p l a n t e  e s t á  f o r m a d o  p o r  6  p e q u e ñ o s  
t u b o s  d e l  t a m a ñ o  d e  u n a  c e r i l l a  q u e  s e  i n s e r t a n  b a j o  l a  p i e l  d e l  b r a z o  d e  l a  
m u j e r  y  q u e  v a n  l i b e r a n d o  l e n t a m e n t e  h o r m o n a s  s i n t é t i c a s  ( p r o g e s t á g e n o ,  
s i m i l a r  a  l a  h o r m o n a  n a t u r a l  p r o d u c i d a  p o r  e l  c u e r p o  d e  l a  m u j e r )  e n  e l  
o r g a n i s m o  e n  u n a  d o s i s  c o n s t a n t e  y  m u y  b a j a ,  e s t a s  h o r m o n a s  e v i t a n  q u e  l o s  
o v a r i o s  e x p u l s e n  l o s  ó v u l o s  a d e m á s  d e  c a u s a r  c a m b i o s  e n  l a  p a r e d  u t e r i n a  y  e n  
e l  m o c o  c e r v i c a .  
 
E f e c t o s  e n  ó r g a n o s  s e x u a l e s  f e m e n i n o s :  
  O v a r i o :  c a u s a  h i p o t r o f i a .  
  E p i t e l i o  v a g i n a l :  c a u s a  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  í n d i c e  d e  m a d u r a c i ó n  
e p i t e l i a l .  
  Ú t e r o :  p r o d u c e  h i p o t r o f i a  d e l  e n d o m e t r i o  y  s u s  g l á n d u l a s .  P u e d e  c a u s a r  l a  
a p a r i c i ó n  d e  p ó l i p o s  c e r v i c a l e s .  
  C u e l l o  u t e r i n o :  P r o d u c e  h i p o t r o f i a  d e  l a  m u c o s a  c e r v i c a l  c o n  p o t e n c i a l  d e  
s e c r e c i ó n  e n d o c e r v i c a l  a n o r m a l .   
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  M a m a s :  L i g e r a  h i p e r t r o f i a ,  e s t i m u l a c i ó n  y  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  s e c r e c i ó n  
l á c t e a .  
  S i s t e m a  e n d o c r i n o :  S o b r e  e l  s i s t e m a  e n d o c r i n a ,  l a s  h o r m o n a s  
a n t i c o n c e p c i ó n  t i e n e n  a c c i ó n  a n o v u l a t o r i a ,  i n h i b i c i ó n  d e  l a  s e c r e c i ó n  d e  
F S H  y  a n u l a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  f o l i c u l a r ,  i n h i b i c i ó n  d e  l a  s e c r e c i ó n  d e  
L H  y  a n u l a c i ó n  d e  l a  e s t i m u l a c i ó n  o v u l a t o r i a ,  i n c r e m e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  
d e  l a  r e n i n a  p l a s m á t i c a  y  l a  a l d o s t e r o n a ,  a u m e n t o  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  
g l o b u l i n a  α 2  t r a n s p o r t a d o r a  d e  c o r t i s o l  e  i n c r e m e n t o  d e  l a  g l o b u l i n a  
t r a n s p o r t a d o r a  d e  t i r o x i n a .  
  E f e c t o s  s o b r e  l a  s a n g r e :  
  A u m e n t o  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  l a  c o a g u l a c i ó n  I ,  V I I ,  V I I I ,  
I X  y  e l  f a c t o r  X  d e  c o a g u l a c i ó n .   
  D i s m i n u c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  a n t i t r o m b i n a  I I I .   
  L i g e r o  i n c r e m e n t o  d e l  h i e r r o  e n  l a  s a n g r e  y  d e  l a  t r a n s f e r i n a .  
  E f e c t o s  m e t a b ó l i c o s  
  D i s m i n u c i ó n  d e  l a  t o l e r a n c i a  d e  g l u c o s a .  
  L i g e r a  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  t r i g l i c é r i d o s  y  d e  l a s  
  L e v e  r e t e n c i ó n  d e  a g u a  y  s o d i o .  
  E f e c t o s  c a r d i o v a s c u l a r e s  
  M o d e r a d o  i n c r e m e n t o  d e l  g a s t o  c a r d i a c o .  
  L e v e  i n c r e m e n t o  e n  l a  t e n s i ó n  a r t e r i a l
( 4 0 )
.  
 
  “ P r e p a r a d o s  o r a l e s  c o m b i n a d o s :  S o n  c o m b i n a c i o n e s  d e  P r o g e s t i n a  
( D e r i v a d o s  d e  l a  T e s t o s t e n o n a  o  P r o g e s t e r o n a )  y  E s t r ó g e n o  
( E t i n i l e s t r a d i o l / M e s t r a n o l ) .  L a  a c c i ó n  a n o v u l a d o r a  s e  r e a l i z a  i n h i b i e n d o  l a  
a c c i ó n  d e  l a s  g o n a d o t r o p i n a s  a l  a c t u a r  s o b r e  l a  h i p ó f i s i s  y  e l  h i p o t á l a m o .  E l  
p r o g e s t á g e n o  s u p r i m e  l a  s e c r e c i ó n  d e  L H  ( h o r m o n a  l u t e i n i z a n t e )  e v i t a n d o  l a  
o v u l a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  l a  d e l  e s t r ó g e n o  s u p r i m e  l a  d e  F S H  ( h o r m o n a  
f o l i c u l o e s t i m u l a n t e ) ,  c o n  l o  q u e  s e  e v i t a  l a  s e l e c c i ó n  y  e m e r g e n c i a  d e l  f o l í c u l o  
d o m i n a n t e .  E l  e s t r ó g e n o  t i e n e  o t r a s  d o s  a c c i o n e s ,  c o l a b o r a  a  q u e  s e  e s t a b i l i c e  e l  
e n d o m e t r i o  e v i t a n d o  u n a  d e s c a m a c i ó n  i r r e g u l a r  c o n  s a n g r a d o  i n t e r m e n s t r u a l ,  y  
p o t e n c i a  t a m b i é n  l a  a c c i ó n  d e l  g e s t á g e n o  p e r m i t i e n d o  r e d u c i r  s u  d o s i s .  D a d o  
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q u e  e l  e f e c t o  d e l  p r o g e s t á g e n o  d o m i n a  s o b r e  e l  d e l  e s t r ó g e n o ,  s e  m a n i f e s t a r á  
s o b r e  e l  e n d o m e t r i o  c o n  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e l  g l u c ó g e n o  d e  l a  c é l u l a  
e n d o m e t r i a l ,  d e c i d u a l i z a c i ó n  y  a t r o f i a  q u e  i m p i d e n  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e l  
b l a s t o c i t o  e n  l a  c a v i d a d  u t e r i n a ”
( 4 0 )
.  
 
“ E l  m o c o  c e r v i c a l  t a m b i é n  s e  a f e c t a ,  e s  m á s  e s p e s o  y  h o s t i l  a  l a  p e n e t r a c i ó n  
p o r  e l  e s p e r m a t o z o i d e ,  y  q u i z á s  e n  l a s  t r o m p a s  a p a r e z c a n  a n o m a l í a s  e n  l a  
s e c r e c i ó n  y  e l  p e r i s t a l t i s m o .  A  p e s a r  d e  t o d o  n o  s e  p r o d u c e  u n a  s i t u a c i ó n  
h i p o e s t r o g é n i c a ,  p o r q u e  l o s  e s t r ó g e n o s  c i r c u l a n t e s  s e  m a n t i e n e n  e n  u n o s  
n i v e l e s  s i m i l a r e s  a  l o s  d e  l a  f a s e  f o l i c u l a r  p r e c o z  d e l  c i c l o  m e n s t r u a l  
n o r m a l ”
( 4 0 )
.  
 
  P r e p a r a d o s  i n y e c t a b l e s  c o m b i n a d o s :  “ S o n  p r e p a r a d o s  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
p a r e n t e r a l  m e d i a n t e  u n a  ú n i c a  i n y e c c i ó n  m e n s u a l .  T i e n e  v e n t a j a s  p o r  s u  
c o m o d i d a d  p e r o  t i e n e  e l  p r o b l e m a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  e n  c u a n t o  a  l a  
m e t a b o l i z a c i ó n ,  l o  q u e  p u e d e  m o d i f i c a r  s u  e f i c a c i a  y  p r o v o c a r  a p a r i c i ó n  d e  
a l t e r a c i o n e s  m e n s t r u a l e s .  U n o  u t i l i z a d o  e n  E s p a ñ a  e s  e l  q u e  l l e v a  1 0  m g  d e  
e n a n t a t o  d e  e s t r a d i o l  y  1 5 0  m g  d e  a c e t o f e n i d o  d e  a l g e s t o n a ”
( 4 0 )
.  
 
  G é s t a t e n o s  o r a l e s  e n  d o s i s  c o n t i n u a s  ( m i n i p i l d o r a )  
 
“ U t i l i z a  p e q u e ñ a s  d o s i s  d e  p r o g e s t á g e n o s  t o m a d a s  d i a r i a m e n t e  d e  f o r m a  
i n i n t e r r u m p i d a .  L o s  p r e p a r a d o s  s u e l e n  c o n t e n e r  0 , 3 0 - 0 , 3 5  m g  d e  n o r g e s t r e l ,  
0 , 0 7 5  d e  L e v o n o r g e s t r e l ,  0 , 5  d e  l i n e s t r e n o l  o  b i e n  0 , 5  d e  d i a c e t a t o  d e  
d i e t i n o d o l ,  q u e  e n  E s p a ñ a  n o  s e  c o m e r c i a l i z a n ”
( 4 0 )
.  
 
“ P o r  s u  b a j a  d o s i s  s ó l o  a c t ú a n  s o b r e  e l  e n d o m e t r i o  y  e l  m o c o  c e r v i c a l  
i m p i d i e n d o  e l  a s c e n s o  d e  l o s  e s p e r m i o s .  L a s  o v u l a c i o n e s  s e  m a n t i e n e n  e n  e l  
4 0 %  d e  l o s  c a s o s  y  n o  h a y  e f e c t o s  m e t a b ó l i c o s  s i g n i f i c a t i v o s .  S u  t a s a  d e  f a l l o s  
e s  d e  1 , 1 - 9 , 6  p o r  c a d a  1 0 0  m u j e r e s  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  u s o .  N o  a u m e n t a  l a  t a s a  
d e  e m b a r a z o s  e c t ó p i c o s  y  s i  h a y  g e s t a c i ó n  t i e n e  m e n o s  r i e s g o  d e  s e r  e c t ó p i c o  
q u e  s i n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  g e s t á g e n o ”
( 4 0 )
.  
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“ S e  d e b e  t o m a r  e l  p r i m e r  d í a  d e l  c i c l o ,  e l  i n c o n v e n i e n t e  e s  q u e  h a y  q u e  a s o c i a r  
o t r o  m é t o d o  s i  s e  a p l a z a  l a  t o m a  d i a r i a  m á s  d e  3  h o r a s ,  a d e m á s  d e  l a  f r e c u e n t e  
p r o d u c c i ó n  d e  s a n g r a d o s  i r r e g u l a r e s .  S u  m á x i m a  u t i l i d a d  s e  h a  v i s t o  e n  e l  
p e r i o d o  d e  l a c t a n c i a  o  e n  l a s  m u j e r e s  m a y o r e s  d e  4 0  a ñ o s ,  t a m b i é n  c u a n d o  
e s t é n  c o n t r a i n d i c a d o s  l o s  e s t r ó g e n o s  o  c u a n d o  l o s  p r e p a r a d o s  c o m b i n a d o s  
d i s m i n u y a n  l a  l i b i d o ”
( 4 0 )
.  
 
  I m p l a n t e s  s u b d é r m i c o s  
 
“ E l  N o r p l a n t  e s  e l  m á s  d i f u n d i d o  y  c o n s i s t e  e n  6  c á p s u l a s  d e  s i l a s t i c  d e  2 , 4  m m  
d e  d i á m e t r o  y  3 4  m m  d e  l a r g o  c a d a  u n a ,  q u e  c o n t i e n e n  3 6  m g  d e  
L e v o n o r g e s t r e l .  S u  a c t i v i d a d  s e  m a n t i e n e  d u r a n t e  m á s  d e  5  a ñ o s  d e  u s o ”
( 4 0 )
. |  
 
“ S e  c o l o c a n  e n  l a  g r a s a  s u b c u t á n e a  d e  l a  c a r a  i n t e r n a  d e l  b r a z o  o  a n t e b r a z o  a  
t r a v é s  d e  u n a  i n c i s i ó n  d e  5  m m  p r e v i a  a n e s t e s i a  l o c a l .  L i b e r a n  8 0  m g / d í a  d e  
L e v o n o r g e s t r e l  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  6  –  1 2  m e s e s ,  q u e  d e s c i e n d e  a  5 0  m g / d í a  a  
l o s  9  m e s e s  y  a  3 0  m g / d í a  a l  c a b o  d e  u n  t i e m p o ”
( 4 0 )
.  
“ S u  m e c a n i s m o  d e  a c c i ó n  e s  m ú l t i p l e ,  e s  s o b r e  e l  h i p o t á l a m o  y  l a  h i p ó f i s i s  
s u p r i m e  e l  p i c o  p r e o v u l a t o r i o  d e  L H ,  a u n q u e  e l  3 0 %  d e  l o s  c i c l o s  p e r m a n e c e  
o v u l a t o r i o ,  p o r  l o  q u e  l a  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n  d e l  m o c o  c e r v i c a l  y  l a  s u p r e s i ó n  
d e  l a  m a d u r a c i ó n  e n d o m e t r i a l  p a r e c e  s e r  m á s  i m p o r t a n t e s .  N o  i n t e r f i e r e  e n  l a  
l a c t a n c i a ”
( 4 3 )
.  
 
   I n y e c c i ó n  d e  p r o g e s t á g e n o   
 
“ E l  m á s  d i f u n d i d o  c o n t i e n e  1 5 0  m g  d e  a c e t a t o  d e  m e d r o x i p r o g e s t e r o n a  e n  
f o r m a  d e  m i c r o c r i s t a l e s  e n  s o l u c i ó n  a c u o s a ,  y  m a n t i e n e  s u  e f i c a c i a  
a n t i c o n c e p t i v a  d u r a n t e  u n  m í n i m o  d e  1 4  s e m a n a s  c o n  u n a  t a s a  d e  f r a c a s o s  d e  1  
e m b a r a z o  p o r  c a d a  1 0 0  m u j e r e s / a ñ o  a l  c a b o  d e  5  a ñ o s  d e  u s o ”
( 4 0 )
.  
 
“ S u  a c c i ó n ,  a d e m á s  d e  r e a l i z a r s e  s o b r e  e l  m o c o  c e r v i c a l  y  e l  e n d o m e t r i o ,  s e  
p r o d u c e  a l  i n h i b i r  l a  o v u l a c i ó n  p o r  b l o q u e o  d e l  p i c o  d e  L H .  N o  s e  s u p r i m e  l a  
F S H ,  p o r  l o  q u e  h a y  c r e c i m i e n t o  f o l i c u l a r  q u e  p r o d u c e  u n o s  n i v e l e s  m í n i m o s  
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d e  e s t r ó g e n o s .  S e  a d m i n i s t r a  e n  l o s  p r i m e r o s  5  d í a s  d e l  c i c l o  m e n s t r u a l  p o r  
i n y e c c i ó n  i n t r a m u s c u l a r  q u e  s e  r e p i t e  c a d a  3  m e s e s .  T i e n e  l a  v e n t a j a  d e  q u e  n o  
p r e c i s a  d e  u n a  c o l a b o r a c i ó n  e s p e c i a l  d e  l a  m u j e r ,  p o r  l o  q u e  e s  i d e a l  p a r a  
m u j e r e s  d e s o r g a n i z a d a s  o  p a r a  l a s  q u e  s u f r e n  a l g ú n  t i p o  d e  r e t r a s o  m e n t a l .  Ú t i l  
t a m b i é n  e n  l a s  e p i l é p t i c a s  y  d u r a n t e  l a  l a c t a n c i a ”
( 4 0 )
.  
 
“ T a m b i é n  p u e d e  b e n e f i c i a r s e  l a s  m u j e r e s  c o n  c a r d i o p a t í a  c o n g é n i t a ,  a n e m i a  
f a l c i f o r m e ,  a n t e c e d e n t e s  d e  t r o m b o e m b o l i s m o ,  f u m a d o r a s  m a y o r e s  d e  3 0  a ñ o s  
y  s i e m p r e  q u e  s e  d e s e e  e v i t a r  e l  u s o  d e  e s t r ó g e n o s .  E n t r e  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  s e  
e n c u e n t r a n :  s a n g r a d o s  i n t e r m e n s t r u a l e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  7 0 %  d e  l a s  
u s u a r i a s  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  a u n q u e  v a  d i s m i n u y e n d o  c o n  l o s  a ñ o s ,  d e  t a l  f o r m a  
q u e  e l  8 0 %  s o n  a m e n o r r e i c a s  a  l o s  5  a ñ o s .  O t r o s  e f e c t o s  s o n  m a s t a l g i a ,  
a u m e n t o  d e  p e s o  y  d e p r e s i ó n ”
( 4 0 )
.  
 
  M é t o d o  d e  l a c t a n c i a  a m e n o r r e a  ( m e l a )  
 
E s  u n  m e d i o  p o r  e l  c u a l  l a s  p a r e j a s  l o  u t i l i z a n  d e  m a n e r a  t e m p o r a l  p a r a  
o r g a n i z a r  y  p l a n i f i c a r  l a  p r o c r e a c i ó n  d e  u n  n u e v o  f a m i l i a r ,  e s t e  u t i l i z a  l a  
i n f e c u n d a c i ó n  t e m p o r a l  p a r a  q u e  e s t e  s e  l l e v e  a  c a b o  d u r a n t e  l a  l a c t a n c i a .  
 
“ D e  a c u e r d o  a  l o  a n t e r i o r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e s  u n  p r o g r a m a  c o n  u n a  b a s e  
e d u c a t i v a  f u n d a m e n t a d a  e n  l o s  p r i n c i p i o s  d e  m e d i c i n a  p r e v e n t i v a ,  p o r  l o  t a n t o  
e s  i m p o r t a n t e  c o n o c e r  l a s  a c t i t u d e s ,  c r e e n c i a s ,  v a l o r e s ,  c o n o c i m i e n t o s  y  
c o m p o r t a m i e n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  a c t i v i d a d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  d e  l a s  
p a r e j a s  e  i n d i v i d u o s ,  c o n  e l  f i n  d e  m o t i v a r  y  c a p t a r  a  l o s  u s u a r i o s ,  p a r a  
i n c o r p o r a r l o s  a  l a  r e d  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r ”
( 1 8 )
.  
“ e n  c o n s i d e r a c i ó n  a  l o  s e ñ a l a d o , e l  s i t i o  i d e a l  p a r a  e l  a b o r d a j e  a  l o s  u s u a r i o s  
p o t e n c i a l e s  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e s  a  n i v e l  d e  l a s  m a t e r n i d a d e s ,  y a  
q u e  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  c a p t a c i ó n  d e  l a s  u s u a r i a s  d e  l a s  m a t e r n i d a d e s  e n  
c o n t r a p o s i c i ó n  a l  p o b r e  i m p a c t o  d e  u n  p r o g r a m a  d e  p r o m a c i ó n  s o b r e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  a  n i v e l  d e  c o n s u l t a s  e x t e r n a s ,  e v i d e n c i á n d o s e  d e  e s t a  
m a n e r a  q u e  e l  m o m e n t o  d e  i n t e r v e n c i ó n  e s  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  e n  l a  
a c e p t a b i l i d a d  d e l  m é t o d o ”
( 4 0 )
.  
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C A P I T U L O  I I I :  M E T O D O L O G Í A  
3 . 1 .  H i p ó t e s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n   
 
H i p ó t e s i s  n u l a  ( H o ) :  N o  e x i s t e  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n  e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  
I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  “ F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 8 .  
H i p ó t e s i s  a l t e r n a  ( H i ) :   S i  e x i s t e  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n  e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  
I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  “ F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 8 .  
 
3 . 2 . T i p o  d e   i n v e s t i g a c i ó n  
 
E l  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  d e  t i p o   d e s c r i p t i v o  e l  c u a l  s e  u t i l i z ó  s u  d i s e ñ o ,  
t r a n s v e r s a l ,  e l  c u a l  c o n s i s t i ó  e n  l a  e x p l o r a c i ó n  y  d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  f e n ó m e n o s  e n  
s i t u a c i o n e s  d e  l a  v i d a  r e a l .  D o n d e  o f r e c i ó  u n a  d e s c r i p c i ó n  d e t a l l a d a  d e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c i e r t o s  i n d i v i d u o s ,  s i t u a c i o n e s  o  g r u p o s .  
 
3 . 3 .  D i s e ñ o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
S e  e m p l e ó  e l  d i s e ñ o  n o  e x p e r i m e n t a l ,  t r a n s v e r s a l ;  p o r q u e  s e  e s t u d i ó  u n a  
s i t u a c i ó n  d a d a ,  s i n  i n t r o d u c i r  n i n g ú n  e l e m e n t o  q u e  v a r í e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  y a  
q u e  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  s o l a  v a r i a b l e .   
 
. 3 . 4 .  M é t o d o  
 
E l  m é t o d o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  s e  u t i l i z ó  f u e  e l  c u a n t i t a t i v o ,  e n  e l  c u a l  s e  
p r o c e d i ó  a  l a  r e c o l e c c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ;  m e d i a n t e  u n  
c u e s t i o n a r i o  y  p r o c e d i m i e n t o s .  
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3 . 5 .  P o b l a c i ó n  y  m u e s t r a :  
 
3 . 5 . 1 .  P o b l a c i ó n  
 
L a  p o b l a c i ó n  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  l o  c o n f o r m a n  l o s  6 0  a d o l e s c e n t e s  d e  c u a r t o  
y  q u i n t o  d e  s e c u n d a r i o  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a ,  
S a n  J u a n  B a u t i s t a  2 0 1 8 ” .  
3 . 5 . 2 .  M u e s t r a  
E l  e s t u d i o  e s t u v o  c o n f o r m a d o  p o r  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  
“ F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a ” ,  e s t a t a l  d e  l a  c i u d a d  d e  I q u i t o s ,  q u e  s o n  d e  
s i m i l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e s  d e c i r  e s t a r á  
i n t e g r a d a  p o r  e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  ( 1 0 0 % ) .  
 
3 . 6 .    T é c n i c a s ,  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s .  
 
S e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a  y  s e  a p l i c ó  u n  c u e s t i o n a r i o ,  l a  m i s m a  q u e  c o n s t a  d e  1 2  
p r e g u n t a s ,  d i r i g i d a s  a  l a s / o s  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  
“ F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 8 .  
 
3 . 6 . 1 .  T é c n i c a  d e  p r o c e d i m i e n t o s ,  a n á l i s i s  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s .  
 
E l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  e f e c t u ó  d e  m a n e r a  c o m p u t a r i z a d a ,  
m e d i a n t e  u n a  b a s e  d e  d a t o s  e n  e l  p r o g r a m a  S P S S  2 0  e n  e s p a ñ o l  p a r a  W i n d o w s ,  
e n  e l  q u e  s e  p r o c e d i ó  a  l a  t a b u l a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  e n  g r á f i c o s  
d e  d a t o s ,  r e p r e s e n t a d o s  e n  f r e c u e n c i a s  y  p o r c e n t a j e s .  P a r a  e l  a n á l i s i s  y  p a r a  l a  
p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  s e  u t i l i z ó  g r á f i c o s :  p a s t e l e s ,  l o s  c u a l e s  d e m u e s t r a n  l o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n .   
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C A P I T U L O  I V :  R E S U L T A D O S  
4 . 1 .  A n á l i s i s  d e  t a b l a s  y  g r á f i c o s  
 
4 . 1 . 1 .  E d a d  d e  l a s  a d o l e s c e n t e s .  
 
G r á f i c a  1 :  P o r c e n t a j e  d e l  r a n g o  d e  l a s  e d a d e s  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  









F u e n t e :  T e s i n a - U P O .  R e n g i f o  C . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
E n  l a  g r á f i c a  1 ,  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0 %  d e  a d o l e s c e n t e s ,  e l  2 1  %  ( 1 2 )  t i e n e n  
e d a d  d e  1 4  a ñ o s ,  e l  3 8  %  ( 2 3 )  t i e n e n  e d a d  d e  1 5  a ñ o s ,  3 3  %  ( 2 0 )  t i e n e n  e d a d  d e  
1 6  a ñ o s  y  e l    8  %  ( 5 )  t i e n e n  e d a d  d e  1 7  a ñ o s ,  e l  c u a l  s e  e v i d e n c i a  q u e  l a  e d a d  
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4 . 1 . 2 .  S e x o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s .  
G r á f i c a  2 :  P o r c e n t a j e  d e l  S e x o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  









F u e n t e :  T e s i n a - U P O .  R e n g i f o  C . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
E n  l a  g r á f i c a  2 ,  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  a d o l e s c e n t e s  u n  3 8 , 3  %  s o n  d e  
s e x o  f e m e n i n o  y  u n  6 1 , 7  %  s o n  d e  s e x o  m a s c u l i n o .  L o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  h a y  
m á s  a d o l e s c e n t e s  d e  s e x o  m a s c u l i n o  e n  l a  m u e s t r a ;  p o r  l o  q u e  l a  o p i n i ó n  q u e  
p r e v a l e c e  s o b r e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  e s  
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4 . 1 . 3 .  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n .  
G r á f i c a  3 :  P o r c e n t a j e  d e l  n i v e l  d e  e s t u d i o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  
















F u e n t e :  T e s i n a - U P O .  R e n g i f o  C . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
 
E n  l a  g r á f i c a  3 ,  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  a d o l e s c e n t e s  u n  5 5  %  e s t á n  e n  
c u a r t o  d e  s e c u n d a r i a  y  u n  4 5  %  e s t á n  e n  q u i n t o  d e  s e c u n d a r i a .  L o  q u e  i n d i c a  
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4 . 1 . 4 .  C o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  
 
G r á f i c a  4 :  P o r c e n t a j e  d e  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  












F u e n t e :  T e s i n a - U P O .  R e n g i f o  C . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
E n  l a  g r á f i c a  4 ,  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  a d o l e s c e n t e s  u n  2 5  %  t i e n e n  u n  
c o n o c i m i e n t o  b a j o ,  e l  5 8 , 3  %  t i e n e  u n  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r  y  e l  1 6 , 7  %  t i e n e  
u n  c o n o c i m i e n t o  a l t o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  L o  q u e  l l a m a  l a  a t e n c i ó n  e s  
e l  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  j ó v e n e s  a d o l e s c e n t e s  q u e  t i e n e n  u n  c o n o c i m i e n t o  b a j o  d e  
l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  l o  q u e  p o n e  e n  e v i d e n c i a  e l  a l t o  r i e s g o  q u e  t i e n e  
l a  p o b l a c i ó n   d e  t e n e r  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s  y  v e r  f r u s t r a d o s  s u s  
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D I S C U S I Ó N  
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  q u e  t i e n e n  l o s  a d o l e s c e n t e s  s o b r e  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  e n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  o b s e r v ó  q u e  2 5  %  t i e n e n  u n  
c o n o c i m i e n t o  b a j o ,  e l  5 8 , 3  %  t i e n e  u n  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r  y  e l  1 6 , 7  %  t i e n e  u n  
c o n o c i m i e n t o  a l t o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  t e n i e n d o  c o m o  d i m e n s i o n e s  l a  e d a d  y  
s e x o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  c o m o  i n d i c a d o r e s ,  p o r  l o  q u e  e s  m u y  s i m i l a r  a l  e s t u d i o  d e  
M o r e n o  J . ,  q u e  r e a l i z o  e n  e s t u d i a n t e s  d e  9 °  c i c l o  d e  l a  U . E  N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  
L o u r d e s  e n  P u e r t o  O r d a z ,  E s t a d o  B o l í v a r ,  e n  d o n d e  s u s  r e s u l t a d o s  e v i d e n c i ó  q u e  l o s  
a d o l e s c e n t e s  d e  a c u e r d o  a  s u  e d a d  p r e s e n t a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  e x c e l e n t e  c o n  5 8 , 1 %  
y  d e f i c i e n t e  c o n  4 1 .  9 % ,  d e  a c u e r d o  a l  s e x o  f e m e n i n o  s e  o b s e r v ó  u n  6 2 , 7 %  q u e  
c a l i f i c ó  e x c e l e n t e  y  e l  s e x o  m a s c u l i n o  s e  o b s e r v ó  u n  3 7 . 3 % .  E s t o  n o s  d e m u e s t r a  q u e  
a ú n  h a y  c i e r t a s  f a l e n c i a s  q u e  p o s e e n  l o s  a d o l e s c e n t e s  s o b r e  l o s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  c o m o  p o r  e j e m p l o  l a  u t i l i d a d  d e  l o s  m i s m o s ,  q u e  a d e m á s  d e  l o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  h o r m o n a l e s  t a m b i é n  e x i s t e n  m é t o d o s  n a t u r a l e s ,  l o s  e f e c t o s  
s e c u n d a r i o s  d e  l a s  p í l d o r a s  a n t i c o n c e p t i v a s ,  e t c .  P o r  l o  q u e  e s t o  p u e d e  t r a e r  c o m o  
c o n s e c u e n c i a s  e l  u s o  i n a d e c u a d o  y  m a y o r  p r e d i s p o s i c i ó n  a  u n  e m b a r a z o .  P o r  l o  q u e  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  t i e n e  l a  f i n a l i d a d  d e  c r e a r  u n a  e s t r a t e g i a  r e g i o n a l  s o b r e  l a  P r o m o c i ó n  
y  d i f u s i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  u s o  d e  M é t o d o s  A n t i c o n c e p t i v o s  t o m a n d o  c o m o  
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C O N C L U S I O N E S  
 
E s t o s  r e s u l t a d o s  n o s  p e r m i t i o  c o n f i r m a r  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  t i e n e n  c o n o c i m i e n t o s  
s o b r e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  E l  c u a l  s e  e v i d e n c i o  l o  s i g u i e n t e :  
 
  S e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0 %  d e  a d o l e s c e n t e s ,  e l  m a y o r  p o r c e t a j e  c o n  r e p e c t o  a  l a  
e d a d  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  e s t u v o  e n t r e  l o s  1 4  a ñ o s ,  q u e  e l  s e x o  m a s c u l i n o  f u e  e l  
m a s  f r e c u e n t e .   
  C o n  r e s p e c t o  a l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  l o s  a d o l e s c e n t e s  q u e  e s t u v i e r o n  e n  e l  c u a r t o  
d e  s e c u n d a r i o  f u e r o n  l o s  p a r t i c i p a t i v o s .  P o r  u l t i m o  e n  c u a n t o  a l  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  s e  e v i d e n c i o  q u e  e l  n i v e l  q u e  p r e s e n t a b a  c a d a  
a d o l e s c e n t e s  e r a  u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o  s o b r e  e l  t e m a  d e  “ M e t o d o s  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
-  A  l a  D I R E S A ,  p o n e r  é n f a s i s  e n  l a  p r o m o c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e l  u s o  d e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  e n  l a s  d i s t i n t a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  a s í  c o m o  d e  s u s  
c o n s e c u e n c i a s  d e l  n o  u s o ,  c a p a c i t a r  a  l o s  d o c e n t e s  s o b r e  e s t e  t e m a  p a r a  e n s e ñ a r  a  
l o s  e s t u d i a n t e s .   
 
-  A  l o s  e s t u d i a n t e s  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  F r a n c i s c o  S e c a d a  
V i g n e t t a ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 8 ;  q u e  t i e n e n  u n a  v i d a  s e x u a l  a c t i v a  y  n o  
u t i l i z a n  n i n g ú n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o ,  a  t o m a r  c o n c i e n c i a  s o b r e  e l  u s o  d e  l o s  
m é t o d o s  p a r a  p r e v e n i r  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s ,  I T S  y  a  u n  s e x o  s e g u r o .   
 
-  C a p a c i t a r  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  e n  e l  u s o  a d e c u a d o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
a n t i c o n c e p t i v o s .  
 
-  A l  d i r e c t o r  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  F r a n c i s c o  S e c a d a  V i g n e t t a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  d o c e n t e s  a  r e a l i z a r  u n  p r o y e c t o  c o m o  u n  c e n t r o  p i l o t o  p a r a  
d a r  s o l u c i ó n  a  l o s  d i s t i n t o s  p r o b l e m a s  d e  s a l u d  e n f a t i z a n d o  e n  l a  c o n s e j e r í a  y  
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R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S   
 
1 .  A n t e z a n a  S . ,  P é r e z  J . ,  V i l l a c o r t a  K .  ( 2 0 1 3 ) ;  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  
a c t i t u d e s  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  s e c u n d a r i a s  e s t a t a l e s  m i x t a s ,  D i s t r i t o  I q u i t o s  2 0 1 3 ” ,  T e s i s  d e  p a r a  
o p t a r  t í t u l o  d e  e n f e r m e r í a  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  
e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n a p i q u i t o s . e d u . p e /   
2 .  C a m a r e n a  I ;  L i n o  M . ,  ( 2 0 1 3 ) ,  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  s u  i n f l u e n c i a  e n  l a  
p r e f e r e n c i a  s o b r e  l a  e l e c c i ó n  d e  u n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  e n  p r i m i g e s t a s  
a d o l e s c e n t e s  d e l  H o s p i t a l  N a c i o n a l  S e r g i o  E .  B e r n a l e s  C o l l i q u e  -  L i m a  
d i c i e m b r e  2 0 1 2  -  a b r i l  2 0 1 3 ” ;  [ e n  i n t e r n e t ]  F e c h a  d e  p u b l i c a c i ó n :  2 0 1 3 ,  
d i s p o n i b l e  e n  U r l :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n h e v a l . e d u . p e ,   
3 .  A n t i c o n c e p c i ó n  e n  l a  a d o l e s c e n c i a .  C u r s o  V  -  v o l u m e n  X X  n ú m e r o .  
P u b l i c a d o  e l  5  d e  a g o s t o  2 0 1 7 .  D i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / w w w . p e d i a t r i a i n t e g r a l . e s  
4 .  M a n t i l l a  C . ,  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  l a s  
a d o l e s c e n t e s  e n t r e  1 1  y  1 9  a ñ o s  d e l  C o n s u l t o r i o  d e  G i n e c o - O b s t e t r i z  d e l  
H N H U ,  o c t u b r e  -  n o v i e m b r e  2 0 1 5 ” ,  F o r m a m o s  s e r e s  h u m a n o s  p a r a  u n a  
c u l t u r a  d e  p a z    P r e g r a d o    F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  H u m a n a    M e d i c i n a  
H u m a n a .  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u r p . e d u . p e  
5 .  R e a  E ,  M u g u i c h a  D ,  “ E l  e m b a r a z o  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 4  a  1 9  a ñ o s  d e  e d a d  
r e l a c i o n a d o s  e n  e l  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  e l  s u b c e n t r o  d e  s a l u d  
d e  l a  p a r r o q u i a  S i m i a t u g ,  c a n t ó n  G u a r a n d a  p r o v i n c i a  B o l í v a r ,  p e r i o d o  o c t u b r e  
2 0 1 4 -  s e p t i e m b r e  2 0 1 5 ” .  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / d s p a c e . u e b . e d u . e c  
6 .  A r a n d a  X ,  H u a l l p a  M ,  V i c e n t e  F ,  ( 2 0 1 5 ) ,  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  d e  l a  
i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  p r i v a d a  B e r t r a n d  R u s s e l l ,  l o s  o l i v o s  –  2 0 1 5 ” .  [ t e s i s ] .  
U n i v e r s i d a d  d e  c i e n c i a s  y  H u m a n i d a d e s .  U r l  l í n e a :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u c h . e d u . p e   
7 .  A g u i l e r a  M ,  ( 2 0 1 5 )  “ C o n o c i m i e n t o  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  
a d o l e s c e n t e s  d e  1 4 - 1 9  a ñ o s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  J o r g e  B a s a d r e - P i u r a  
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a ñ o  2 0 1 5 ” .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :   
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u l a d e c h . e d u . p e / h a n d l e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 3 6 9 3  
8 .  V i l l a c o r t a  K . ,  ( 2 0 1 3 )  “ N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o s  y  A c t i t u d e s  s o b r e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  e n  A d o l e s c e n t e s  d e  I . E . S .  E s t a t a l  M i x t a s .  D i s t r i t o  I q u i t o s ,  
2 0 1 3 ” .  P e r ú - I q u i t o s .  2 0 1 3 .  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / d o c p l a y e r . e s /  
9 .  M i n i s t e r i o  D e  L a  M u j e r  y  P o b l a c i o n e s  V u l n e r a b l e s .  ( 2 0 1 8 ) ,  “ O p o r t u n i d a d e s  
d e  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  p a r a  e v i t a r  e l  e m b a r a z o  e n  a d o l e s c e n t e s ” ,  [ e n  l í n e a ] .  
P e r ú ;  M i n i s t e r i o  D e  L a  M u j e r  y  P o b l a c i o n e s  V u l n e r a b l e s ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u c h . e d u . p e  
1 0 .  Q u i s p e  K . ,  D e  l a  C r u z  D . ,  ( 2 0 1 6 ) ,  “ C o n o c i m i e n t o  y  a c t i t u d  s o b r e  e l  
a n t i c o n c e p t i v o  o r a l  d e  e m e r g e n c i a  e n  e s t u d i a n t e s  d e  O b s t e t r i c i a  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  H u a n c a v e l i c a  d u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 1 6 ” )  
U r l :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n h . e d u . p e  
1 1 .  G u i l l é n  A . ,  ( 2 0 1 5 ) ,  “  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  y  l a s  
a d o l e s c e n t e s  d e  1 4  a  1 8  a ñ o s  s o b r e  e l  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  f r e n t e  a  
l a  p r e v e n c i ó n  d e l  e m b a r a z o  n o  d e s e a d o  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  l u d o t e c a  
d e  s e p t i e m b r e  a  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 4 ” ,  [ M a e s t r í a  e n  s a l u d  s e x u a l  y  
r e p r o d u c t i v a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :   h t t p : / / w w w . d s p a c e . u c e . e d u . e c  
1 2 .  Q u i s p e  K . ,  D e  l a  C r u z  D . ,  ( 2 0 1 6 ) .  T r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n :  C o n o c i m i e n t o  y  
a c t i t u d  s o b r e  e l  a n t i c o n c e p t i v o  o r a l  d e  e m e r g e n c i a  e n  e s t u d i a n t e s  d e  
O b s t e t r i c i a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  H u a n c a v e l i c a  d u r a n t e  e l  a ñ o  
2 0 1 6 ” .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n h . e d u . p e .    
1 3 .  F o n s e c a  M ,  M a c e d o  H . ,  T a p u l l i m a  L . ,  ( 2 0 1 5 )  “ F a c t o r e s  d e m o g r á f i c o s  y  
c u l t u r a l e s  r e l a c i o n a d o s  a l  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  e s t u d i a n t e s  d e  l a  
f a c u l t a d  d e  e n f e r m e r í a  U n a p  -  I q u i t o s  2 0 1 5 ” .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n a p i q u i t o s . e d u . p e   
1 4 .  D i a z  C . ,  ( 2 0 1 5 ) ,  " N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  
a d o l e s c e n t e s  d e l  5 °  a ñ o ,  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  " F r a n c i s c a  D i e z  C a n s e c o  
d e  c a s t i l l a ·  H u a n c a v e l i c a  –  P E R Ú  2 0 1 5 ” .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n h . e d u . p e    
1 5 .  L o a y z a  E . ,  “ N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  y  a c t i t u d e s  h a c i a  l o s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  e n  e s t u d i a n t e s  d e  c i e n c i a s  d e  l a  s a l u d  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
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N a c i o n a l  d e  l a  A m a z o n i a  P e r u a n a ” ,  [ e n  l í n e a ] ,  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n a p i q u i t o s . e d u . p e  
1 6 .  C e v a l l o s  I . ,  ( 2 0 1 0 ) ,  “ L o s  m e d i o s  d e  C o m u n i c a c i ó n  y  s u  i n c i d e n c i a  e n  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  e l  b a r r i o  C o r d i l l e r a  d e l  C o n d o r  d e l  c a n t ó n  L a  
L i b e r t a d  e n  e l  a ñ o  2 0 1 0 .  L a  L i b e r t a d - E c u a d o r ,  [ e n  l í n e a ]  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u p s e . e d u . e c   
1 7 .  M a i z t e g u i  C . ,  ( 2 0 0 6 ) ,  “ C o n o c i m i e n t o s  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  y  
c o n d u c t a s  d e  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  d e  l a s  m u j e r e s  d e l  h o s p i t a l  m a t e r n o  
p r o v i n c i a l  d e  C ó r d o b a ,  2 0 0 6 ” ,  [ U n i v e r s i d a d  n a c i o n a l  d e  C ó r d o b a  e s c u e l a  d e  
s a l u d  p ú b l i c a ” ] .  [ e n  l í n e a ] ;  U r l  d i s p o n i b l e :  h t t p : / / l i l d b i . f c m . u n c . e d u . a r   
1 8 .  H o y o s  L . ,  “ M o d e l o  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  d e  p e n d e r .  U n i d a d  d e  U r g e n c i a s  
I P S  U n i v e r s i t a r i a ;  C l í n i c a  L e ó n  X I I I  -  M e d e l l í n  –  C o l o m b i a ” .  [ U n i v e r s i d a d  
N a c i o n a l  D e  C o l o m b i a  -  S e d e  B o g o t á . ]  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
l m h o y o s v @ u n a l . e d u . c o  
1 9 .  V a r g a s  J ,  ( 2 0 0 6 ) ;  “ T e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o ” .  [ e n  l í n e a ] .  D i s p o n i b l e  e n  U R L :  
h t t p : / / w w w . c o n d u c t i h a m . n e t / c o n o c i m i n e t o . p p t   
2 0 .  S á n c h e z  J . ,  ( 2 0 1 0 )  “ L a  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o ” .  [ e n  I n t e r n e t ] ;  D i s p o n i b l e  e n  
U R L :  h t t p : / / b u e n a s t a r e a s . c o m / e n s a y o s /  
2 1 .  G o n z á l e s  I ;  C h a i r e s  C ,  ( 2 0 1 6 ) ,  “ T e o r í a s  d e l  A p r e n d i z a j e -  C u a d r o s  
c o m p a r a t i v o s ” ,  [ e n  l í n e a ] .  D i s p o n i b l e  e n  U R L :  h t t p : / / w w w . e d u c a r c h i l e . c l /   
2 2 .  G o n z á l e s ,  I ;  C h a i r e s ,  C .  ( 2 0 1 0 ) ,  E l  C o n s t r u c t i v i s m o :  T e o r í a  p e d a g ó g i c a  p a r a  
u n a  n u e v a  p r o p u e s t a  d i d á c t i c a  s u s t e n t a d a  e n  l a s  N u e v a s  T e c n o l o g í a s  d e  l a  
I n f o r m a c i ó n  y  l a  C o m u n i c a c i ó n  ( N T I C ) .  [ e n  I n t e r n e t ] .  D i s p o n i b l e  e n  U R L :  
h t t p : / / w w w . e d u c a r c h i l e . c l /   
2 3 .  O r t i z ,  L .  ( 2 0 0 5 ) ,  A p r e n d i z a j e  S i g n i f i c a t i v o :  ¿ C ó m o  m o t i v a r  a l  e s t u d i a n t e  p a r a  
q u e  a p r e n d a  e n  c l a s e  C e n t r o  d e  e s t u d i o s  p e d a g ó g i c o s  y  D i d á c t i c o s ,  
C o l o m b i a ?  
2 4 .  D í a z  B ;  H e m á n d e z  R ,  ( 2 0 0 6 ) ,  R .  E s t r a t e g i a s  d o c e n t e s  p a r a  u n  a p r e n d i z a j e  
s i g n i f i c a t i v o :  U n a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o n s t r u c t i v i s t a ,  e d i t .  G u a d a l a j a r a :  M c G r a w  
H i l l ,  M é x i c o ;  2 0 0 6 :  3 1 - 3 .  
2 5 .  C u e v a ,  W .  ( 2 0 0 8 ) ,  “ T e o r í a s  P s i c o l ó g i c a s ” .  E d i t o r i a l  G r á f i c a  N o r t e .  T r u j i l l o  
[ e n  l í n e a ] ,  2 0 0 8 : 1 2 .   
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2 6 .  S á n c h e z  J .  ( 2 0 1 1 ) ,  “ E v a l u a c i ó n  d e  l o s  a p r e n d i z a j e s  u n i v e r s i t a r i o s :  u n a  
c o m p a r a c i ó n  s o b r e  s u s  p o s i b i l i d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s  e n  e l  E s p a c i o  E u r o p e o  d e  
E d u c a c i ó n  S u p e r i o r ” .  R e v .  d e  F o r m a c i ó n  e  I n n o v a c i ó n  E d u c a t i v a  U n i v .  4 ( 1 ) :  
2 0 1 1 : 3 .  
2 7 .  L a b a t u t ,  E .  ( 2 0 0 4 ) ,  “ A p r e n d i z a j e  U n i v e r s i t a r i o :  U n  E n f o q u e  M e t a c o g n i t i v o ” .  
[ e n  l í n e a ] .  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  D e  M a d r i d ,  F a c u l t a d  D e  E d u c a c i ó n -
D e p a r t a m e n t o  d e  P s i c o l o g í a  E v o l u t i v a  y  d e  l a  E d u c a c i ó n .  M a d r i d .  
2 8 .  M a t a m o r o s  J . ,  P a r e d e s  M .  ( 2 0 1 3 ) ,  “ T r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n :  U s o  c o r r e c t o  d e  
l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  r e l a c i ó n  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  l o s  
a d o l e s c e n t e s  d e l  4 t o  y  5 t o  a ñ o  d e  e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  d e  l a  I . E .  M a r i s c a l  
C a s t i l l a  –  2 0 1 3 .  U r l  d i s p o n i b l e :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n c p . e d u . p e / h a n d l e / U N C P / 5 3 6 .  
2 9 .  A d o l e s c e n c i a .  D E F I N I C I O N .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / m a r c o t e o r i c o . g a l e o n . c o m /  
3 0 .  R e a l p e  D . ,  G u e r r e r o  G . ,  M o n c a y o  P .  e t  a l . ,   M é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  C o l e g i o  
s a n  F e l i p e  N e r i - p a s t o  g r a d o - 9 .  P u b l i c a d o  e l  0 3 / 1 7 / 2 0 1 4  .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / m e t o d o s a n t i c o n c e n t i v o s . w e e b l y . c o m / m e t o d o s - a n t i c o n c e p t i v o s  
3 1 .  B a r r a n t e s  C . ,   M é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  A r c h i v o  b l o g s p o t .  F e c h a  d e  
P u b l i c a c i ó n :  1 4  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 8 .  U r l  d i s p o n i b l e :  h t t p : / / w w w . r o b l e x x . e s /   
3 2 .  “ M é t o d o s  A n t i c o n c e p t i v o s ” .  A r t i c u l o  –  B l o g s p o t ,  P u b l i c a d a :  1 7 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / l i s t a s . 2 0 m i n u t o s . e s /  
3 3 .  C a m p o v e r d e  W . ,  G u a l p a  I . ,  ( 2 0 1 2 )  “ A c e p t a c i ó n  d e  m é t o d o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  e n  m u j e r e s  e n  p e r í o d o  f é r t i l  e n  e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e l  H o s p i t a l  
G u a m o t e  e n  e l  p e r í o d o  a b r i l  a  a g o s t o ” .  Q u i t o .   
3 4 .  M é t o d o s  A n t i c o n c e p t i v o s .  E n s a y o s  ( 2 0 1 7 ) .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / w w w . b u e n a s t a r e a s . c o m / e n s a y o s / M e t o d o s -
A n t i c o n c e p t i v o s / 7 6 4 0 5 9 3 3 . h t m l )    
3 5 .  P r a d a  K ,  M e d i n a  M ,  ( 2 0 1 2 )  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  y  l a s  a c t i t u d e s  s e x u a l e s  e n  l o s  e s t u d i a n t e s  d e l  c u a r t o  g r a d o  d e  
e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  A b r a h a m  V a l d e l o m a r " .  
C h i c l a y o  ,  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u s s . e d u . p e   
3 6 .  G u i l l e r m o  L . ,  ( 2 0 1 8 ) ,  “ C o n o c i m i e n t o ,  a c t i t u d  y  p r á c t i c a  s o b r e  e l  u s o  d e  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  h o r m o n a l e s  e n  e s t u d i a n t e s  d e  e s t u d i o s  g e n e r a l e s  d e  
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u n a  u n i v e r s i d a d  p r i v a d a  d e  l i m a  m e t r o p o l i t a n a ,  2 0 1 8 ” .  U r l  d i s p o n i b l e  
e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u w i e n e r . e d u . p e   
3 7 .  D i a z  R . ,  D i a z  R ,  ( 2 0 1 0 ) ,  “ I n f o r m a c i ó n  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  y  
r i e s g o  d e  e m b a r a z o  e n  e s t u d i a n t e s  d e  E n f e r m e r í a .  S e d e  V a l l e  J e q u e t e p e q u e .  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  T r u j i l l o .  2 0 1 0 "  d i s p o n i b l e  e n  
U r l :  h t t p : / / d s p a c e . u n i t r u . e d u . p e /   
3 8 .  e s . w i k i p e d i a . o r g :  “ D e f i n i c i o n e s ” .  
3 9 .  “ D e r e c h o s  s e x u a l e s  y  r e p r o d u c t i v o s , ”  A r t i c u l o  d e  s a l u d .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / w w w . u n i c e f . o r g /  
4 0 .  S á n c h e z  M . ,  D á v i l a  R . ,  P o n c e  E . ,  “ C o n o c i m i e n t o  y  u s o  d e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  u n  c e n t r o  d e  s a l u d ” ,  A r t í c u l o  o r i g i n a l  U r l  









































ANEXO N° 01 
 
 









adolescentes de cuarto 
y quinto de 
secundario de la 
Institución Educativa 
“Francisco Secada 
Vignetta”, San Juan 
Bautista -2018? 
  
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Objetivo general: 
 Determinar el nivel de 
conocimientos sobre 
métodos anticonceptivos 
en adolescentes de cuarto 
y quinto de secundario de 
la Institución Educativa 
“Francisco Secada 
Vignetta”, San Juan 





Hpótesis nula (Ho): no existe relación 
significativa en el nivel de 
conocimientos sobre métodos 
anticonceptivos en adolescentes de la 
Institución Educativa francisco Secada 
Vignetta, San Juan Bautista - 2018.  
 
Hipótesis alterna (Hi): Si existe relación 
significativa en el nivel de 
conocimientos sobre métodos 
anticonceptivos en adolescentes de la 
Institución Educativa Francisco Secada 




Conocimientos de métodos 
anticonceptivos 
El conocimiento es un conjunto 
de ideas, conceptos, enunciados 
que pueden ser claros sobre los 
métodos anticonceptivos son 
todos aquellos capaces de evitar 
o reducir las posibilidades de un 
embarazo, prevenir 
enfermedades de transmisión 
sexual.  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE LA 








 Objetivos específicos: 
 Identificar las 
características 
sociodemográficas 
(Edad, Sexo, Grado de 
instrucción) de los 
adolescentes de cuarto y 
quinto de secundaria  de 
la Institución Educativa 
Francisco Secada 
Vignetta, San Juan 
Bautista - 2018. 
 
 Identificar el nivel de 
conocimientos sobre 
métodos anticonceptivos 
en adolescentes de cuarto 
y quinto de secundaria de 
la Institución Educativa, 
Francisco Secada 








ANEXO N° 02 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
TITULO:  CONOCIMIENTOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 























El conocimiento es un 
conjunto de ideas, 
conceptos, enunciados 
que pueden ser claros 
sobre los métodos 
anticonceptivos son todos 
aquellos capaces de evitar 
o reducir las posibilidades 
de un embarazo, prevenir 
enfermedades de 
transmisión sexual. 



















Items indicados en 











Items indicados en 







primera relación sexual y 
durante toda la vida fértil 
de la persona 
Tipo  Señala correctamente 
el tipo de métodos 
anticonceptivos.  
Nominal Items indicados en 
la Encuesta de 
metodos 
anticoncepticos 
Frecuencia Señala correctamente 
la frecuencia del uso 
para de los métodos 
anticonceptivos 
nominal Items indicados en 
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A N E X O  N °  0 3  
 
U N I V E R S I D A D  P E R U A N A  D E L  O R I E N T E  
F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  Y  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  
E S C U E L A  P R O F E S I O N A L  D E  E N F E R M E R Í A  
 
 
C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O   
 
P r e s e n t a c i ó n :   
A l u m n o ( a ) … … … … … … … … … … … … … … … . ,  t e n g a n  u s t e d e s  m u y  b u e n o s  d í a s .  
M i  n o m b r e  e s :  … … … … … … … … … … … … … … ,  s o y  b a c h i l l e r  d e  l a  F a c u l t a d  d e  
E n f e r m e r í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e ;  e s t o y  r e a l i z a n d o  u n  e s t u d i o  s o b r e  
“ N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O S  S O B R E  M É T O D O S  A N T I C O N C E P T I V O S  
E N  A D O L E S C E N T E S  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N  E D U C A T I V A  F R A N C I S C O  
S E C A D A  V I G N E T T A ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A  -  2 0 1 8 .   P o r  t a l  m o t i v o  l e  
s o l i c i t a m o s  s u  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  q u e  p a r t i c i p e  e n  d i c h o  e s t u d i o ,  e l  c u a l  p r e t e n d e  
o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  c o n f i d e n c i a l  y  a n ó n i m a  s o b r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s . T o d o s  l o s  d a t o s  q u e  s e  o b t e n g a n  d e  s u  
v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n ,  s e r á n  u t i l i z a d o s  s o l o  p o r  l a s  i n v e s t i g a d o r a s  y  s e r á n  m a n e j a d o s  
p a r a  e s t e  e s t u d i o  y  a l  f i n a l i z a r  l o s  m i s m o s  s e r á n  d e s t r u i d o s .  
 
A U T O R I Z A C I Ó N  
Y o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … a c e p t o  
p a r t i c i p a r  v o l u n t a r i a m e n t e  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  f i r m o  p a r a  m a y o r  c o n s t a n c i a .   
 
 
… … … … … … … … … … … … …  
                  F i r m a                             
                                                                                                                  H u e l l a  d i g i t a l  
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A N E X O  N °  0 4  
            I N S T R U M E N T O  
 
C U E S T I O N A R I O  
 
E l  p r e s e n t e  c u e s t i o n a r i o  t i e n e  c o m o  p r o p ó s i t o  e v a l u a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  
s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  F r a n c i s c o  
S e c a d a  V i g n e t t a ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 8 .  E l  s i g u i e n t e  c u e s t i o n a r i o  e s  d e  c a r á c t e r  
a n ó n i m o  y  c o n f i d e n c i a l .  N o  e s  n e c e s a r i o  q u e  u s t e d  e s c r i b a  s u  n o m b r e  l o s  d a t o s  s e  
m a n t e n d r á n  e n  r e s e r v a .  D e  t e n e r  a l g u n a  d u d a d  c o n s u l t a  a  l a  p e r s o n a  q u e  e s t á  
a p l i c a n d o  e l  c u e s t i o n a r i o ,  p o r  l o  q u e  s e  l e  a g r a d e c e  p o r  s u  v a l i o s a  i n f o r m a c i ó n  y  
c o l a b o r a c i ó n .      
                                                             
I .  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r s o n a l e s  
S e x o   (      )   
E d a d    (      )  
G r a d o   (      )  
 
I I .  I n s t r u c c i o n e s  
L a  e n c u e s t a  e s  i n d i v i d u a l  y  t i e n e  u n a  d u r a c i ó n  d e  1 5  m i n u t o s ,  t e  l o  s o l i c i t a m o s  q u e  
r e s p o n d a s  c o n  h o n e s t i d a d .  L e e  d e t e n i d a m e n t e  y  M a r c a  c o n  X  l a  r e s p u e s t a  q u e  c r e a s  
c o r r e c t a .  
 




C O N O C I M I E N T O S  S O B R E  M É T O D O S  A N T I C O N C E P T I V O S  
  1  ¿ Q u é  s o n  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ?  
a )  S o n  m é t o d o s  q u e  p o d e m o s  u t i l i z a r  s i n  i n d i c a c i ó n  m e d i c a  
b )  S o n  m é t o d o s  q u e  p r e v i e n e n  l o s  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s .  
c )  S o n  m é t o d o s  q u e  p o d e m o s  u t i l i z a r  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o .  
d )  S o n  m é t o d o s  q u e  p r o t e g e n  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  t r a s m i s i ó n  s e x u a l  
 5 1  
 
2  L o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  s u e l e n  u t i l i z a r s e  p a r a .  
a )  C o m o  m e d i o  p a r a  c o n t r o l a r  l a  n a t a l i d a d  y  l a  s u p e r p o b l a c i ó n  m u n d i a l .  
b )  P a r a  e v i t a r  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s  e n  a d o l e s c e n t e s .  
c )  C o m o  m e d i o  p a r a  e v i t a r  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  d e t e r m i n a d a s  
e n f e r m e d a d e s  i n f e c c i o s a s .  
d )  T o d a s  l a s  r e s p u e s t a s  a n t e r i o r e s  s o n  c o r r e c t a s .  
 
3  ¿ Q u i é n e s  p u e d e n  u t i l i z a r  a n t i c o n c e p t i v o s ?  
a )  S o l o  l o s  a d u l t o s  
b )  P e r s o n a s  s e x u a l m e n t e  a c t i v a s  ( q u e  y a  t i e n e n  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s )  
c )  S o l o  l o s  v a r o n e s  
d )  S o l o  l a s  m u j e r e s  
 
4  ¿ C u á l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  n o  e s  u n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o ?  
a )  M é t o d o s  d e  b a r r e r a  
b )  M é t o d o s  q u í m i c o s  
c )  M é t o d o s  d e  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  
d )  M é t o d o s  d e  a b s t i n e n c i a  p e r i ó d i c a .  
 
5  E l  d i a f r a g m a  e s  u n  a n t i c o n c e p t i v o  d e  t i p o :  
a )  Q u í m i c o .  
b )  B a r r e r a .  
c )  A b s t i n e n c i a .  
d )  E s t e r i l i z a c i ó n .  
6  L a  p í l d o r a  e s  u n  a n t i c o n c e p t i v o  d e  t i p o :  
a )  B a r r e r a  
b )  A b s t i n e n c i a  
c )  Q u í m i c o  
d )  E s t e r i l i z a c i ó n  
7  ¿ C u á l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  n e c e s i t a  s e r  r e c e t a d o  p o r  u n  
m é d i c o  u  o b s t e t r a ?  
a )  E l  m é t o d o  O g i n o .  
b )  E l  p r e s e r v a t i v o .  
c )  L o s  e s p e r m i c i d a s .   
d )  L a  p í l d o r a .  
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V A L O R A C I Ó N :  
C a d a  r e s p u e s t a  c o r r e c t a  e q u i v a l e  a  1  p u n t o .  
C o n o c i m i e n t o  a l t o :  1 0  a  1 2  í t e m s  c o n t e s t a d o s .  
C o n o c i m i e n t o  m e d i o :  7  a  9  í t e m s  c o n t e s t a d o s .  
C o n o c i m i e n t o  b a j o :  0  a  6  í t e m s  c o n t e s t a                                              
                                                                                                           ¡ M u c h a s  g r a c i a s !  
8  ¿ C u á l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e s  u n  m é t o d o  d e  e s t e r i l i z a c i ó n  m a s c u l i n o  
p r á c t i c a m e n t e  i r r e v e r s i b l e ?  
a )  E l  m é t o d o  O g i n o  
b )  L a  v a s e c t o m í a  
c )  E l  D I U  o  d i s p o s i t i v o  i n t r a u t e r i n o  
d )  L a  l i g a d u r a  d e  t r o m p a s  
9  ¿ C u á l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e s  u n  m é t o d o  d e  e s t e r i l i z a c i ó n  f e m e n i n o  
p r á c t i c a m e n t e  i r r e v e r s i b l e ?  
e )  E l  m é t o d o  O g i n o  
f )  L a  v a s e c t o m í a  
g )  E l  D I U  o  d i s p o s i t i v o  i n t r a u t e r i n o  
h )  L a  l i g a d u r a  d e  t r o m p a s  
1 0  ¿ C u á l  e s  u n  m é t o d o  m á s  e f i c a z  p a r a  e v i t a r  e l  c o n t a g i o  d e  u n a  e n f e r m e d a d  d e  
t r a n s m i s i ó n  s e x u a l ?  
a )  E l  D I U  
b )  L a  p í l d o r a  
c )  E l  c o n d ó n  
d )  L a  v a s e c t o m í a  
1 1   ¿ C u á l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o  n o  p u e d e  e v i t a r  e l  c o n t a g i o  
d e  e n f e r m e d a d e s  d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l ?  
a )  E l  m é t o d o  O g i n o .  
b )  L a  p í l d o r a .  
c )  E l  D I U .  
d )  T o d a s  l a s  o p c i o n e s  s o n  c o r r e c t a s .  
1 2  ¿ Q u é  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  c o n s i s t e  e n  n o  t e n e r  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  d u r a n t e  
l o s  d í a s  f é r t i l e s ?  
a )  D i a f r a g m a .  
b )  E s p e r m i c i d a .  
c )  T  d e  c o b r e .  
d )  M é t o d o  d e l  r i t m o .  







N I V E L  D E  C O N O C I M E N T O S  B O B R E  M É T O D O S  A N T I C O N C E P T I V O S  
E N  A D O L E S C E N T E S  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N  E D U C A T I V A  F R A N C I S C O  
S E C A D A  V I G N E T T A ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A  –  2 0 1 8  
 
 
C O D I G O  
E D A D  S E X O  
G R A D O  D E   
C O N O C I M I E N T O S  
D E  
E V A L U A C I Ó N  
D E   
I N S T R U C C I Ó N  L O S  M É T O D O S  C O N O C I M I E N T O  
1  2  1  2  1  2  1        2  3  1  2  3  
1    X  X 2    X    X          X  
2    X    X 2  X    X  X  X  X      
3  X    X 1      X  X  X  X  X      
4    X  X 2    X      X  X    X    
5    X  X 2    X    X          X  
6  X    X 1      X    X        X  
7  X    X 1    X    X  X  X  X      
8    X    X 2  X    X    X    X    
9    X  X 2      X  X          X  
1 0  X      X 1  X    X  X      X    
1 1  X    X 1    X    X  X  X  X      
1 2    X    X 2  X    X    X    X    
1 3    X  X 2      X    X        X  
1 4    X  X 2      X  X          X  
1 5  X    X 1    X    X  X  X  X      
1 6  X      X 1    X    X  X    X    
1 7    X    X 2    X  X  X      X    
1 8    X  X 2    X    X          X  
1 9  X    X 1    X      X        X  
2 0  X      X 1  X    X  X  X  X      
2 1    X    X 2    X  X    X    X    
2 2    X  X 2      X    X  X    X    
2 3    X  X 2    X      X        X  
2 4  X    X 1    X    X  X      X    
B A S E  D E  D A T O S  






2 5  X      X 1    X      X      X  
2 6  X    X 1      X  X  X  X  X      
2 7    X    X 2  X      X  X    X    
2 8    X  X 2    X    X    X    X    
2 9    X    X 2  X    X          X  
3 0    X  X 2    X    X    X    X    
3 1  X    X 1    X    X  X      X    
3 2  X      X 1    X  X  X  X  X      
3 3  X    X 1    X    X  X  X  X      
3 4  X    X 1      X  X          X  
3 5    X    X 2    X  X    X    X    
3 6    X  X 2    X      X  X    X    
3 7  X      X 1  X      X        X  
3 8  X    X 1    X    X  X      X    
3 9    X    X 2    X  X    X    X    
4 0    X  X 2    X      X  X    X    
4 1  X    X 1    X    X    X    X    
4 2  X      X 1    X  X  X      X    
4 3  X    X 1    X        X      X  
4 4  X      X 1  X    X  X  X  X      
4 5  X    X 1      X  X    X    X    
4 6    X    X 2  X    X    X    X    
4 7    X  X 2    X    X  X      X    
4 8    X    X 2  X      X  X    X    
4 9  X    X 1      X  X  X      X    
5 0  X    X 1      X    X  X    X    
5 1  X      X 1    X  X          X  
5 2  X    X 1      X    X  X    X    
5 3    X    X 2  X    X  X      X    
5 4    X  X 2      X    X  X    X    
5 5    X  X 2      X  X    X    X    
5 6  X    X 1    X    X  X      X    
5 7  X    X 1      X  X  X      X    
5 8    X    X 2    X  X  X      X    
5 9    X  X 2      X  X  X      X    
6 0    X    X 2    X    X  X    X    







L E Y E N D A :  
 
E D A D :                                                         1 -  ( 1 4 - 1 6  a ñ o s )                    2  - ( 1 7 - 2 0  a ñ o s )  
 
S E X O :                                                         1  - M A S C U L I N O                 2 -  F E M E N I N O  
 
G R A D O  D E  I N S T R U C C I O N :                     1 -  4 t o  S E C U N D A R I A         2 - 5 t o  S E C U N D A R I A  
 
C O N O C I M I E N T O  D E  L O S  M E T O D O S :    
                      1 - ¿ Q U E  S O N  M E T O D O  A N T I C O N C E P T I V O S  
                      2 - ¿ Q U I N E S  P U E D E N  U T I L I Z A R L O S  
                         3 - ¿ C O N O C E  A L  M E N O S  U N  M E T O D O  
A N T I C O N C E P T I V O ?  
  
E V A L U A C I O N  D E L  C O N . D E  M E T .  A N T . :         1 - C O N O C I M M I E N T O  A L T O  
                      2 - C O N O C I M I E N T O  M E D I O  
                                                   3 - C O N O C I I E N T O  B A J O  
